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De Dr .  H o r i a  P e t r a - P c t r e s c u .
Am  auzit odaia o vorbă greav am prins
o c ă u t ă t u r ă  piezişe — şi aduc acum în faţa 
ce ti tori lor  „Foii  Poporului“ vorba şi cău- 
r i rura ,  căci numai astfel o să-mi potolesc 
r j  su f l e tu l  de durerea s imţită atunci. Ştiu 
e-u p r e a  bine,  că „Fonia Poporului“  p ă ­
t runde în casele Români lor noştri dela sate 
îi v reau  ca gândur ile de mi i Ia vale să le 
c*.;~ipancască bine orice ţăran ,  orice me- 
î î e ş u p i r ,  orice lucrător din fabrici, dela 
zei ori  cHn America. Sunt gânduri,  cari ţi- 
5c r a r  lămuri te  dela cea dintâi aruncătură 
£?î ochi  şi ,  totuşi, gânduri,  păreri,  cari n’au 
i-:rat  cu totul în firea noastră,  nu ni s’au 
f rc iAni t  cu desăvârş ire în t r ’a doua natură.
P oves tea  e scurţii, d.ir pe cât c de 
« u r t ă .  pc  atât  c dc dureroasă.  Mi-a spus-o 
p r i e t i n ,  care a învăţat la şcoli înalte, la 
::.~;vcrsitatc. Iacă ce mi-a povestit :
— „Eram  pe vară acasă, la părinţi .  
y.irin ţii mei sunt  ţărani.  Mă pregăteam 
cel din urină examen, ca să a jung 
: :  ' fe sor .  Alunea grea şi istovitoare. Ală 
K'jl 'nn cti noaptea  în cap ca să pot învăţa 
r;j: b i r ic  şi mai mult.  Stam in fundul gră- 
; b ; i  n o a s t r e  şi nu mă urniam din loc pâ­
ra nu vcncâ mama să mii alunge,  zicându- 
: . .Da mai lasă şi hi cu învăţatu ăla, cit 
*"c?. m ul t  imi boscorodeşti  cu nasu ’n 
esne Alama, biata,  vedea că stam să mâ- 
r '.T!.• ca r tea  şi-mi cetea şi oboseala clin ochi.
— Si.  Ia îndemnul mamii,  mă repeziam pe
- îîc un  s fert  dc ceas pe drumul de ţară.  Ia 
- î irnbare.  Să-mi mai mişc şi cu puţintel  
■r. ol i n e l e .  Dnimul (ic ţarii duce, dupăcum
• p r i n t r e  holdele ţărani lor  noştri.  Neştc 
viîcîe dc-a mai mare dragul.  Rar să aude 
ic  ani  slabi  pc la noi ! Pământul c gras ,  
“'ai d e c â t  să dai puţin cu plugul,  şi e pă- 
c i n :  hod in i t ,  fiindcă îl lucră pc schimbate.
„ C u m  zic, mă plimbam pc drumul de 
u r i  şi vedeam până departe,  departe ţărani 
r?e-3 i noş t r i  Ia munca câmpului.  îmi săliâ 
:.r.:—.z  d e  bucurie când vedeam atâţ ia ro m â­
n e i  Ia lucru. Ici un Român,  hăulind, colea 
şirul, colea ,  departe,  altul — se vedea nu- 
r . i i  u n  punct ,  cămaşa albă ţărănească.  Şi- 
îmi  cădea  de  bine,  — mi-a spus  prietinul
—  v i z â n d  pofta de muncă a ţăranului  
reniân şi s imţind vlaga din el. Cum am 
apucat -o,  aşa, înt r’o doară,  înainte, am în­
tâlni t  u n  Român.  îmi d ă  bineţe Românul  
vi s e  u i t a  după  mine. Ei bine,  căută tura  
a r u n c a t ă  în urma mea,  n ’am s’o  u i t  nici­
o d a tă  ! C ău tă tu ra  Românului  meu spunea 
l ă r r u r i t : „Hehei ,  maică-măiculiţă,  da  maaare 
b c i e r  m a i  e şi ăsta.! Cum mai fură  t impu’
lui Dumnezeu,  d ră g u ţu ’ ! Iac’aşa, haida-hai 
şi haida-hai, hoinăreşte cât e ziulica de 
lungă. Nu-şi ba te capu’ cu lucru’ câmpului. 
Noi muncim de ne spetim şi dumnialui — 
domnişor!  Halal  de-aşa v i a ţ ă !“
„Privi rea aia a Românului m ’a rănit 
adânc“ , mi-a spus  prietinul.  „Ca şi când 
mi-ar fi tras cineva câteva palme. Nu mi-a 
trecut a i  una cu două.  In ziua aceea nu 
fost zădarnice vorbele de împăciuire ale 
păr inţ ilor  mei :  „Lasă-1 în plata Domnului,  
om pros t!  Ce ştie e! ce te f rământă pe 
t ine! Ce ştie el cum te sbuciumi tu,  ca 
să ieşi la liman verde,  ajutat dc bra ţe le  
noas t re!“  — In ziua aceea am s imţit  un 
junghiu la inimii, junghiu,  pc carc nu -1 
voiu uită.“
Până aici prietinul ir,cu.
— „A tâ t? “ , l-am întrebat cu.
— „ A t â t !“
— „Nu ai vorbit  cu ţăranul,  carc ţi-a 
aruncat pr ivi rea?“
— „N u !  l.-am lăsi* şi am trecut mai 
depa r te“ .
— „Râu ai f ă c u t !“  i-ani zis cu. „ T r e ­
buia să-l agrăieşti ,  trebuia să te ră/boieşt i  
cu privirea aia piezişe şi să ieşi învingător.  
Numai  aşa t rebuia 'să l uc r i !“
. . . Ş i  fiindcă, (mai ştii, mai şt i i!)  o să 
cadă rânduri le  astea şi in mâna ţăranului 
român a i  pricina, cu toate că nu-mi vine 
să  cred  că omul,  carc ceteşte gazete să fie 
aşa de înapoiat  — scriu aici rânduri le astea.
•Nu-1 urmăresc  priviri ne în ţe legătoare  
numai  pe prietinul meu. Dc i s ’ar  fi în tâm­
plat numai lui, odată,  ar fi fost  floare la 
ureche! Dar  dai câteodată dc l ipsă de în­
ţe legere  şi vezi priviri şugubeţe ,  ori chiar 
despre ţui toare  faţă dc un „n ă d răg a r“ , unde 
nu te aşteptai.
Că nu mi-a căzut înaintea ochilor Ro­
mânul  meu,  dc care a fost vorba mai sus! 
Al-aşi fi apropia t  de cl şi i-aş fi spus 
cam a ş a :
— „Ală priveşti dc-a călare, bade !  De 
ce?  Fiindcă am venit şi eu să mai răsuflu 
puţin la aier cura t?  Nu ie uita aşa la m i n e ! 
Ală mir că nu ştii un lucru: că şi noi,  cari 
nu purtăm cămaşe ţărănească,  ne  avem plu­
gul şi câmpul  nost. < După cum t rebue să  
ari şi să sameni dumneata,  tot  aşa t rebue 
să arăm şi sămânăm şi noi. C ă  nu duc 
coamele  p lugului? Le duc şi eu,  şi încă 
cu greu. Ce crezi dumneata,  e uşor să-ţi  
frămânţ i mintea ca s ă  storci din a tâ ta  bu ­
coavnă,  djn atâtea cărţi,  adevărul ?
„Dacă simţeşti  dumneata greutatea  
plugări tului ,  îşi are  şi învăţătura g re u tă ­
ţile e i. _  Eu nu-ţi dispreţuiesc munca 
dumni tale cinsti tă,  ba, dimpotrivă,  îi dan 
toată cinstea. A fi plugar bun,  muncitor,
cuminte,, e o laudă.  .De cât  de mul ţi  de  
astfel de oameni  avem noi l ipsă!  T o t  aşa 
însă are l ipsă ‘neamul  şi de cărturar i  de  
onictiie. Eu cred cu tărie, că nu mi-am 
dat  încă neamul  de ruşine, că muncesc ca 
să-i aduc bucurie.  Al’am ridicat din mij lo­
cul dumneavoastră,  a ţăranilor,  Şi vreau să 
duc şi de-aici înainte o viaţă în folosul a lor  
mei. Atunci?  Dc ce mă despre ţuieş te  pr i ­
virea dumni ta le?  N ’ai drepta te,  bade ,  când 
îmi arunci căutătur i  piezişe. Ca să t răiască 
un neam t rebue să aibă felurite clase,  t rep ­
te socialo, mai pc înţeles spus :  fe luri te 
straturi  de oameni;  Nu pot fi toţi la fel. 
Unul c ţă ran ,  altul e negustor,  al tul  e p ro ­
fesor,  al tul  e ministru. 'Fiecare îndepl ineş te
o slujbă.  Fiecare t rebue să  fie la loa i l  său.  
Ca să meargă  un neam înainte au să fie 
toţi părtaşii  neamului încredinţaţi  panii ’■ 
adâncul inimei dc adevărul ,  că fiecare es te 
trebuincios în meseria lui, că este o  cTi­
tan ii, care-şi împlineş te datoria, ca şi catul 
ar fi pusă  la „şillioc“  (la vardiî),  ca sii 
apere neamul  de  năvăliri  duşmane.
„Vai şi amar,  bade* aş fi zis ru
ţăranului,  — (facă m ’ar fi privit şi pc  m in e  
pieziş, „vai şi amar,  bade, de neamul ,  c a r e  
arc mulţi  oameni  in sânul său, cari se ură sc  
şi cari nu vreau să lucrc î m p r e u n ă ! N e a ­
ntul ăla este da t  picirii. Căutarea d u m n i ­
tale mi s ’a părut  că face par te din fo a i l  
acela, carc vrea s ă  mistuie casa neamului  
din temelii .  Nu, tiu te uită aşa Ia mine.  
Intre ţăran  şi năd răgar  nu este iertat  s i  
fie o prăpas t ie .  Noi suntem braţul  s tâng,  
ţă rănimea sunteţi  braţul  d re pt  — am ân­
două bra ţe le  trebue să se ajute,  dacă c 
vorba să trăiască omul.
„Şi alta,  bade. Ai fi îndreptă ţi t  să te  
uiţi chiondorâş la mine,  dacă ai fi avut  
prilej să  vezi a i  ochii dumni ta le că sun t  un 
taie-fninze la câni. Da, sunt .şi nădrăgar i ,  
cari fură t impul Iui D umnez eu ! Sunt  tică­
loşi şi înt re noi. iSunt oameni ,  de  cari ţ i-e 
ruşine să aduci vorba în mijlocul oameni lor  
de omenie.  Da, spune-mi dumneata  cu m â­
na pe in imă,  sunt  toţi ţăranii lamură d a  
cinste şi de adevăr?  N ’avem şi înt re  ţ ă ­
rani oameni ,  cari îşi calcă cuvântul şi o a ­
meni de  să-ţ i  tai mâneca şi să fugi de  ei?, 
Aşa şi cu „nădrăga r i i “ ! De aceea — n a  
mă privî aşa,  de-a călare, bade,  că am şi 
eu inimă. Ştiu că munceşti  din greu,  p re ­
ţuiesc munca pălmi lor  idumnitale şi m 2 
’nchin în fa ţa  sârguinţei  ce-mi ară ţ i .  Dacă  
n’am p lug ,  încă  odată ,  îmi dau os teneala  
s ă  ’mi duc plugul  minţit.  Dacă n ’am sapă, 
în mână,  sap  cu condeiul (o muncă d e  cele 
mai mul te  ori  to t  a tâ t  de  g r e a !) şi secerişul  
meu îmi poare  aduce tot  a t â t  d e  murtc  
laude vrednicite,  ca Secerişul dumni ta le /*
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Din dietă.Dacă n ’ar  fi pr ins  nici acestea,, aş mai fi spus  câteva vorbe  Românului  meu de pe 
câmp. I-aş fi poves ti t  o întâmplare,,  care 
am ceti t-o la un scrii tor rus,, d'in ţara mus- 
călească,  lată şi poves tea  a s t a :
„A fost  odat ă  un om, care a avut m a­
ni le albe. Neşte  mâni subţiri,  de domni­
şoară,  neînvăţate cu munca grea a câmpu­
lui. Dar  s tăpânul  mâni lor  ăstora era un 
om cu mul tă  inimă. Poruncea mâni lor să 
scrie şi manile scriau în folosul mânilor  
groase,, bătute d'e vânt  şi de furtună,  în fo ­
losul mânilor ţărăneş ti .  — Omul  a i  manile 
albe se bucura d e  mare  cinste între consân­
genii săi. Mani le lui erau aproape sfinte. 
Unde se ară tau  li se dâ toată cinstea.
S’a în tâmplat  însă,, că a venit o întor­
să t u ră  duşmănoasă  pentru ţărănime Ia câr­
ma ţări i  şi mâni le albe au fost silite să 
scrie lucruri supără toare  pentru ăi cîela s t ă ­
pânire.  Scrisul mânii albe se rcspândeu 
înt re  ţărani şi deschidea ochii oamenilor,, 
silindu-i să Iucre, ca să scape din s tarea 
grozavă.  Omul a i  mani le albe a fost prins 
tîe s tăpânire  şi osândi t la spânzurătoare.
Şi-aaim vine o clipă de  groază : omul 
a i  manile albe s ’a ară ta t  poporului,  şi-a 
ridicat mânile in văzul tuturora şi a strigat  : 
„ t u  numai binele tău l-am vrui, poporul 
meu i u b i t !“ Ţărani i ,  cari sietenu adunaţi ,  
n ’au vrut să înţeleagă ţ ipetul  asta de du ­
rere. Au privit haij-i unitar  la mâni le albe 
ale celui osândit  la moar te pentru ci şi au 
început să u r le :  „Jos  cu e l !  Are mâni 
albe,  de domnişor!  Mâni le astea n ’nu m un­
ci t !“ Ha, mai mu l t !  In puterea nopţii  
s ’au (his unii sa taie o bucăţică din ş t rean­
gul, a i  care a fost spânzurat  omul cel bun, 
martinii  gândurilor sale curate — fiindcă ..  
se zice că ş treangul  spânzuraţ ilor  te scu­
teşte de durere de gât, de gâlci i i! . . .  Aşa 
au priceput ţăranii  ruşi chemări le Ia viaţa 
adevărată,  ale omului cu mânile albe, ale 
unui „nădrăgar“  cinstit.
. . . .  Şi aş mai fi întrebat odată pe 
Românul,  care mi-a aruncat privirea p ie­
zişe: „mă mai divprcţiiieşti ? Hşti ţăranul  
rus din poveste ' “
Spuneţi  şi dumneavoastra.  edi tor i lor ,  
ce putea sa-mi răspund,i  un Român cu con­
ştiinţa împăcata?
Sinoadele  bisericei g reco -o rien ta le
s ’au deschis la Dumineca Tomii în Sibiiu 
Arad şi Caransebeş.  — Deschiderea celui 
din Sibiiu s ’a f ir.it prin I. P. S. Mitropolit  
Meţianu. care din acest prilej a rostit o 
frumoasă vorbire ocazionala.  După deschi­
dere s ’a constituit  biroul şi s ’au ales di fe­
ritele coitiisiuni. A doua şedinţa s ’a ţinut 
Marţi.  Chestiile mai însemnate ajung în 
desbatere numai pe la mijlocul săptamânei.
— pe când1 foaia noast ră e sub tipar, — 
de aceea asupra acestora vom raportă 
in numărul  viitor.
Faţă de dezbateri le s inoadelor se o b ­
servă interes şi în sânul poporului.  In zi­
lele din u r n n  am primi t mai multe înt re­
bări şi cereri. Amintim şi aici u n a : Din 
Cincul-marc ni se cere. ca să raportăm a- 
supra desbateri lor şi hotărî ri lor  sinodului. 
Pent ru  cei iniţiaţi credem că e destul a 
aminti numai aivântul  Cincul-mare, ca să 
ştie de ce este vorba. O  să vedem ce rân- 
duială vreau să facă cei chemaţ i !?  Sunt 
atâtea puncte, unde se vede lipsa unei mâni 
tari ! Iar daca oamenii  nu mai pot rabdă 
şi iasă în publicitate. — se supără ! Ei 
bine. atunci cum să se mai spereze îndrep­
tarea relelor?
D eputa tu l nos tru  Dr. A lexandru  Vaida- 
De fap t opoziţia  m agh
Dieta şi-a început din nou desbateri le 
după Paşti  în .22 Aprilie n. In şedinţa de 
Joi în săptămâna trecută s’a început discu­
ţia asupra bugetului (cheltuelile şi venitele 
ţări i)  pe anul 1914. Din acest prilej a 
vorbit  şi deputatul  nos tru Dr. A. Vaida, 
care a scos la iveală,, că opoziţia maghiară,  
neluând par te la şedinţele dietei, nu-şi îm­
plineşte dator in ţa faţă de  ţară,.!— în schimb 
însă începe a face ochi d'ulci politicei 
ruseşti.
Vorbirea dlui Vaida l’a supărat  pe con­
tele Tisa, care numai decât s ’a sculat şi a 
zis, că se miră cum de deputatul  nos t ru  
aduce astfel de învinuiri opoziţiei magh ia­
re,  deoarece şi el (Vaida) este un prietin al 
acestei porniri  de prietenie rusească,  ba a 
stat şi în legătură  cu fraţii Gerovski (cari 
au umblat  ca spioni pe Ia noi).
Dl Vaida s ’a sculat numai decât şi i-a 
răspuns  contelui Tisa, că învinuirile ce i-se 
aduc sunt absolut  fără temeiu. t l  n ’a stat  
nici când' în legătură cu Ruşi, dar din p a r ­
tea guvernului a fost suspiţionat şi u r m ă ­
rit. ba a fost trimis la el chiar şi un anumit 
fht/is/cnvici (agent,  poliţist  secret),  care 
avea chemarea să afle una sau alta dela 
iii Vaida. Spre accst scop el s ’a prezentat  
la deputatul  nostru sul) un alt nume. Dl 
Vaida a înfierat în toată goliciunea ei o 
astfel de luptă şi ţ inuta prim-ministrului  
Tisa. care prin astfel de mijloace caută să 
iiu'i’icască pe Români iu faţa conducător i­
lor Monarhici  si ai Triplei-Alianţe.
In -cele următoare  dam părţi le mai de 
scamă din cele spuse de dl Vaida şi prim- 
miuistrul Tisa in şedinţele dietei din Joia 
şi Vinerea trecută.
Vorbirea deputatului nostru  
Dr. Alexandru Vaida.
Onorată  camera ! K curios lucru peu- 
tiu stările politice dela noi, că am ajuns 
eu singur să reprezint  opoziţia in dietă. 
Colegii mei deputaţ i  români au fost siliţi 
î i plece la alt câmp de luptă, (la Sătmar.  
unde tocmai in aceeaş zi s ’a început des- 
baterea procesului contra ţărani lor  din 
Moftin. Redacţia.) Iar opoziţia maghiară 
care numără atâţia deputaţ i  nu vrea să iee 
parte la şedinţe. Iii felul acesta e un lucru 
foarte comod' a fi deputa t  maghiar o po ­
ziţional.
Cu totul altcum s tăm noi Românii.  
Partidul naţional român nu poate să-şi a- 
retc puterea in par lament ,  fiindcă noi avem 
aici numai 5 deputaţ i .  Dintre aceştia imul 
e bolnav., altul este impcdecat a se p re ­
zentă prin alte afaceri mari, iar doi inşi au 
e trebuit sa plece la Sătmar.  De aceea nu 
treime s i se mire nimenea,  dacă noi c ă u ­
tăm a ducc o lupta energică afară de pa r­
lament. — De pildă iu delegaţiuni noi Ro- 
iTKinii n'avem nici un reprezentant ,  cu toate 
că acest popor liferează (dâ)  destui sol ­
daţi şi plăteş te a tâ tea  dări la stat.
E m ig ră ri le .
In urma ţinutei maştere  a,conducerii  
statului fa ţa  d'e Români,  aceştia sunt siliţi 
să emigreze. Nu vreau sa va obosesc mult,, 
de aceea voiu aminti numai unele d a te :  In 
anul 1912 cele mai mul te  paşapoarte s’au 
eliberat dincolo de Dealul Craiului,  49 mii 
346 de paşapoarte.  Şi e fapt  cunoscut,  că 
în părţi le acelea locuesc mai ales Românii.
V oevod în v in u i t ,  că a r  ţinea cu Ruşii, 
ia ră  face ochi dulci Rusiei.
Cele mai pu ţ ine  paşapoarte s’au dat  în ţ i ­
nuturi le d in s tâng a Dunării,  pe unde lo­
cuesc Maghiarii .  — Din 212 mii 276 paşa ­
poar te  126 mii 193 s’au dat pentru b ă r ­
baţi, iar 86 mii 83 pentru femei. Numărul  
acesta este îngrozi tor  când vom ştî,  că îna­
in te  de  asta cu 10 — 12 ani cifra din urmă: 
era numărul  total  al emigranţilor. Când 
şi femeile încep să  emigreze, atunci as ta 
prevesteşte pust i irea apropiată a ţării.
M ai m ultă  grije p e n t ru  
să n ă ta te a  ce tă ţen ilo r!
Şi mai  îngri ji toare sunt,  pentru Ro­
mâni ,  nu pentru  Maghiari,  datele cu privi­
re la sănă ta tea  populaţ iei  ţării. In 1912, 
de  pi ldă,  pes te jumăta te  din oamenii morţ i ,  
înainte de  moar t e  n ’au avut medic. In co­
mita te e lipsii de medici. Pe câte 100 mii 
de  Ioaiitori se vin 18 medici. In comitatele 
Hunedoara  şi Maramurăş din 100 mort:  
abia 17 au avut înainte dc moarte îngri jire 
medicală,  în Solnoc-Dobâca abia 11 dir. 
100 etc.
In ţ inuturi le dintre Dunăre şi Tisa.
— pe unde Jocucsc/numai Unguri ,  — "S3 din 
100 dint re cei morţi  au avut medic. P e  
acolo s ’au luat măsuri  cu mult mai bune.  
pcntruca locuitorii să poată avea m e d : r \  
câtă vreme Românii n ’au parte de a sem e­
nea îngrijire.
Ne trebue  medici R o m â n i ’
Aud spimându-se,  că Românii nu m e r e  
la medic. Asta e de înţeles,  că ei nu  se 
vor duce la medicul,  care nu le î n ţ e l e g e  
limba şi prin u rmare  nu-i poate c e r c e i  
cum se cade,  să le spună cum să se î n g r i ­
jească şi să mângâie  pe bolnav. Dacă p n r r -  
pretorii pun Ia candidare (îndeasă la a l e ­
gere) in ţinuturi  româneşti  numai med: :: ,  
cari nu înţeleg  limba poporului,  atunci e de  
înţeles, că Românii se lipsesc dc  ajutor. : '  
unor  asemenea medici. Oare D - V o a s î : ; .  
domnilor deputaţ i ,  v’aţi duce la un mcJ  c 
cu care nu vă puteţi  înţelege? Numai  v e ­
terinarii n ’au lipsii să cunoască limba p a ­
cienţilor, căci nu pot să vorbească cu d  - 
bitoacele. Cum puteţi  cere D-Voastra <.k ; 
Români să se ducă la astfel de medic: - 
Unde medicii cunosc limba poporului,  nc^l - 
s ’a dovedit că Românii bucuros merg 
ei, de asemenea se duc în linişte Ia sp:: -. 
şi se Iasă operaţ i .  (Da,  asta o fac oamer. 
noştri ,  iar in viitor o vor face şi mai 
d'aca se vor convinge, că medicul Ie v re ;  
binele şi nu-i vizitează numai ca sa >e 
scape de ei. Redacţia).
Ce-i cu făgăduelile  p r im -  
m in is tru lu i  T is a ?
Nu vreau să intru în amănunte,  cz:  
luând în considerare aceste date despre  
emigrări  şi lipsa de îngrijire pentru s ă n ă ­
tatea ce tă ţeni lor  ţări i ,  se vede lămurit ,  c i  
soarlea poporului  nos tru în ţara aceasta e  
foarte tristă.  In urma consfătuiri lor avute  
nu s’a ajuns la nici o înţelegere cu g uver­
nul, nu s’a făcut nici un pact, — cu toat e  
acestea am spera t ,  că dacă nu s ’a ajuns 
mult  t râmbi ţata  „pace“ , măcar dl prirr.- 
ministru va împlini făgăduelile date. Pana. 
acum însă n ’am observat  nimic îm bună tă ţ i ­
re fa ţă  de  popor.  Vorbele bine ticluite a u  
fost f rumoase numai  pentru ceice cred us'-~ 
orice făgăduel i .  ,Şi ar fi vremea să
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tiare contra Croaţilor,,  care s’a sfârşit cu 
înfrângere pentru  ceice l-au pornit ;  arîuce- 
ti-vă aminte de neferitul  proces din Sighe- 
tul Marmaţiei ,  iar azi se începe procesul 
dela Sătmar  în contra Românilor,  cari au 
fost cu de-a sala înfundaţi  Ia episcopia ma­
ghiară dela Haid udorog  şi cari au prote­
stat  contra acestui  f»£>t. Dela un capăt 
până la celalal t  al ţării  toţi suntem t rădă­
tori de patrie.  Aceasta a fost politica gu­
vernelor din trecut,, pe care o urmăreşte şi 
guvernul d e  anim.
Intre astfel  de stări  sdruncinate in­
terne şi naţ ionale,  în luna Decemvrie din 
anul trecut toa tă  opoziţ ia a luat o astfel de 
ţinută,  care a produs  oare-care nelinişte în 
România. Aceeaş ţ inută  s ’a observat şi 
faţă de Serbia. Am perdut  deci prietenia 
Românilor şi a Sârbilor.  Am avut dato- 
rinţa să amintesc aces te lucruri, în numele 
partidului meu, căci asemenea porniri a- 
nincate a i  uş ur in ţă  în sufletul poporului,  
sunt ca iasca ap r insă  aruncată pe mirişte.
R o m â n i i  şi a r m a t a .
Protes tez cu energie  şi in faţa atacurilor 
îndreptate contra armatei  din partea opozi­
ţiei maghiare.  Guvernul  are datorinţa să 
desvolte şi în tărească  armata,  altcum cele 
mai frumoase insfi tutiuni  şi legile cele mai 
bun e nu pre ţuesc nimic, dacă nu avem o 
armată,  în care la vremuri critice să ne ; 
putem pune toată încrederea,  ca va şti să 
apere monarhia.
Privind inşii mai dci proape starea ar- 1 
matei noast re,  suntem siliţi a recunoaşte, | 
că soldaţii nu sunt  mul ţumiţi  cu soartea,  i 
pentrucă limba lor. mai ales de pe vremea : 
lui Aponi încoace, nu se împărtăşeş te de 
cinstea cuvenita,  (iu toate acestea, popo­
rul român a fost atât  dc patriotic in împli ­
nirea dator in ţe lor  s i le ,  iii--.it şi din Ame­
rica îşi p lă teş te  ' tar i le in "Ungarii,  iar fe­
ciorii de acolo au venit acasă, pcntruca s a ­
şi împlinească îndatoririle militare.
C a r e  e r ă s p l a t a ?  ;
In «chimbul împlinirii dator in ţe lor  noa- J
stre primim o lege electorala,  pe ba/,i că- j
reia in vii tor acest popor nu va fi in stare j
să-şi trimită iu parlament  nici măcar j
ataţia deputaţ i ,  ca până anim.  Iar j
in d e l e g a ţ iu n i  (unde se desba te  asu- j
pra armatei  şi a politicei es terne)  in j
anul acesta se observă aceeaş formă (te !
mai nainte :  nu e ales nici un s ingur depu- j
t a t  român.  C e r e m  cu t o t  d r e p t u l  s ă  s e  
ţ i n ă  s e a m ă  ş i d e  v o in ţa  n o a s t r ă .  Dacă, 
s u n t e m  b u n i  p e n t r u  d a r e  şi r e c r u ţ i ,  dacă; 
poporul  rom ân e bun pentru sus ţ inerea  
statului,, c â n d  e vorba de împlinirea dato­
r in ţe lor  şi de suportarea greutăţilor, ,  a t u n c i  
a c e s t  p o p o r  s ă  f ie  egal  î n d r e p t ă ţ i t  î n  
t o a t e .
Dacă însă nu voiţi să ne recunoaşteţi  
ca popor  sus ţ inător  de  s tat  şi nu vreţi ca 
poporul  românesc să aibă existenţa sa n a ­
ţ ională l iberă,  să aibă dreptur i  în măsura,  
în care îşi împlineş te datorinţele,.  când i-se 
cer recruţi  şi dări pentru sus ţinerea mona r­
hiei, — atunci p o f t i ţ i  a-i  i e r t a  a c e s tu i  
p o p o r  d ă r i l e  şi recru ţ i i ,  să vedem, va fi 
în s tare  poporul  maghiar să poar te  s ingur 
toate greută ţ i le ,  dacă pe Români şi cele­
lalte popoare  nemaghiare le exchideţi  (de- 
lă tura ţ i )  dela aceste drep tu r i ! ?  (In sânul 
deputa ţ i lor  maghiari  se face sgomot  la au­
zul aces tor cuvinte atât  de bărbăteş t i ) .
G u v e r n u l  să î m b u n ă t ă ţ e a s c ă  
s o a r t e a  ţ ă r ă n i m i i .
Dupăcum se ştie foarte bine,  în Rusia 
şi în România tocmai acum sunt puse la 
ordinea zilei mari  reforme pentru ţărăni ­
me. De aceea ar  fi poate mai cu cale, dacă 
contele Karoli s ’ar  duce in Rusia, ca să 
studieze chestia reformelor agrare  şi par- 
ţelarca moşi i lor  între ţărănime. — Ar fi 
potrivit,  dacă guvernul s ’ar  ocupă serios 
cu ideia de a introduce şi la noi re forme 
agrare,  ba aceste reforme să se facă şi aici 
atunci când  ele se vor înfăptui  în ţăr i le  
vecine;  căci trebue să fim convinşi cu toţii ,  
că s t a t e l e  nu  p o t  fi z id i t e  şi s u s ţ i n u t e  
p r in  b a i o n e t e l e  j a n d a r m i l o r .  Hxistcnţa 
acestei monarhi i  numai aşa se poate  asi ­
gura.  dacă ea se va ra/imâ pe toţi cetă ţeni i  
ci. iar nu iu chipul acela, ca dc/a / ’redea/  
până la Orşova şi pana la /irucfc vom pune 
lângă fiecare cetăţean câte un jandarm, S* 
(hipăre mi putem găsi la guvernul dc acum 
bunăvoinţă şi nizuinţă serioasă dc îm p ă­
ciuire şi f iindcă vedem, că faţa de noi şi 
acest guvern urmează ca cele din trecut, iu 
numele part idului  meu nu primesc bugetul.
•
Sfârşind dl deputat  Vaida, prim-mini- 
strul Tisa,  că trăni t  de adevărurile auzite, 
s ’a sculat numai decât, ca s.i-i răspundă.  
(Vezi mai depar te  cele scrise la alt loc 
al foii).
facă ceva din partea guvernului,  după m ul ­
tele vorbiri şi făgăduel i  date în d ie tă!  
Ţinuturile româneşti  sunt  bă tu te  de 
" toate năcazurile:  urmele potopului  nu s’au 
ş t er s  încă,, pedepsele administrative de 
tot felul,, colonizările, copiii mor cu totul,
— însuşi statistica statului recunoaşte fără 
încunjur,  că mortal itatea copiilor e cea 
mai mare  Ia Români şi la Sârbi,. — a u n  şi 
-alte rele diferite.
Ce fac  d e p u ta ţ i i  m a g h i a r i  
d in  o p o z i ţ i e ?
In loc să contribue Ia delăturarea a tâ ­
tor rele,  ce bântue ţara,  d e p u t a ţ i i  o p o z i ­
ţ i o n a l i  î n c e p  a p r o p a g ă  o p o r n i r e  r u s o ­
fi lă (încep a lucra pentru o apropiere la 
Rusia).  In acelaş t imp însă, pe noi Ro- 
n â n i i  ne învinuesc prin gazetele lor, că 
s*.:n;em iredentişti,  cari vrem să rupem Ar­
dealul şi să-I dăm României.  Când în adu­
nări poporale  maghiare se fac declaraţiuni 
rusofile,  cari sunt păr tini te de o mare par te 
 ^ fo i l or  maghiare,  — atunci suntem cu­
prinşi d e  îngrijorare,  că această porni re va 
■iveâ ră sunet  şi in sufletul poporului no­
stru. şi atunci ui se va arunca în faţă,  că 
r- — ani fi aceia, cari deş teptăm in sufletul 
r - p u r u l u i  român asemenea pomiri  trădă- 
rr.ire de  patrie,  noi cari nici odată nu am 
i::ait pro pa gandă  în această direcţie. Pen- 
aceea ,  '.te pe acum declar, c i  partidul 
r.'.-j (adecă  partidul naţional român) nu 
nici o răspundere  in această privinţa,  ci 
în t reagă  răspunderea  asupra acelora, 
c:n au  fost atât  de  uşuratici a începe ast- 
îci d-c jKirniri.
Iti t impul  din urmii se susţine, ca dc- 
coleg contele K.iroli, (hipacc va sosi 
(a sosit deja ! Reducţia) din Ame­
rica. va merge  l a . Petersburg  dimpreună cu 
~-:i m u lti deputaţ i  unguri .  Inchipuiţi-vă 
r - , c e  eră, (tacă un asemenea svmi s ’ar
i :?it despre  vr’un deputa t  slovac, sârb,
: n ori  c roat?  De sigur, că gazetele 
c - ^ i n a r e  ar  sbiera cu indignare şi ne-ar 
:r.ui <te t rădători  ai patriei.
Pof t i ţ i  şi 'deschideţi ochii acelora, cari
■ . •, rcau  vă va da pr imejdi i ,  (iaci totuşi cu- 
v  .1 politică externa e aceea, ce se ra- 
: -;.i pe o astfel de politica interna, care
• ~:.p, 'iiid cu procesul Memorandului a in- 
r . ' i t r .adit  sute de procese asupra gazetelor 
:: b ă r b a ţ i lo r  noştri politici ncmaghiari.  A- 
f*::vîi-v:i aminte de marele  proces de tră-
Cu paloşul.
« t e  vitejască din v r a n e a  descălecatului 
Moldovei 
de
R a d u  R o s e t t i .
(Urmare).
Am â n d o u ă  aripile Moldovenilor fiind 
«î‘:el încunjura te ,  numai  o  re tragere grab- 
r.::i p u t u  să  scape dc nimicire oas tea lui 
In câteva ciasuri ea se afla st rinsă 
•r.trtăgă în valea Moldovei,  la Pojoriţa.
r.umai  o  zi s tătu aice. Ungurii  folosin- 
cu-se d e  împrejurarea că numărul  lor în- 
cu mult  pe acel al Românilor,  încer­
c a t  d in  nou să taie re t ragerea Iui Bogdan. 
~>:Tr.r.ul fu silit să îndărăpteze din nou.  j 
' t  o p r i  la Cornul Luncii unde se dădu o i 
--r.ta cumpl i tă  şi Ungurii ,  la rândul lor, j
• - =i!iţi să deie înapoi. Bogdan primi j
d o u a  veşti re le :  Stroici după o apă-  i
• -■t im ie şuna tă .  văzând şi el aripile Iui j
încunjurate,  fusese silit să bată în re tragere 
spre Piatra,  iar ajutorul Ieşenilor şi a Ho- 
tinenilor nu se mai putea aşteptă.  Craiul 
Cazimir al Lehiii, în urma îndemnului ne po­
tului său, Lajos, trimisese asupra lor o 
oaste spre a-i supune şi ci aveau nevoie de 
toate puteri le lor pentru a se apără.
învingerea lui Stroici silea pe Bogdan 
să se scoboare în jos pentru a  se întruni 
a i  puteri le namestnicului  său şi a ţinea pe 
Ioc ostile ungureş ti  până  Ia sosirea ajutoa­
relor din Bârlad şi din Codru.  Trimise 
deci poroncă Iui Stroici să se  re t r agă  înspre 
Bacău, pornind înainte câteva sute de  oa­
meni sub povăţuirea unui oştean vrednic, 
care să  ridice întări turi  şi să sape şanţuri 
pe tapşanul deasupra  Săuceşti lor şi pe şe- 
surile care dela acest  tapşan se întindeau 
spre Şiret şi spre Bistriţa. Apoi Domnul 
se îndreptă cu toată  oas tea spre Smirodava, 
însărcinând cu acoperirea retragerii  pe 
Miliu cu trei mii de oameni,  pe jumăta te  
călări şi pe jumăta te  pedestri.
In ziua aceasta nu se dădu nici o  luptă.
căci Unguri i  prinsese de veste târziu că 
Românii se dau înapoi : numai înspre seară, 
st răj ile lor se ară tară în depăr tare.
Mihu îşi opri  cetele pe la asfinţ itul  
soarelui în dreptul  C iumulcş t i lo r ; ele t ăbă -  
riră pe am ândouă malurile Moldovei,  iar  
otaciri lui Mihu era aşezat pe malul stâng-, 
lângă capra podului umblător.
Soare le asfinţ ise când se auzi o  t râm ­
bi ţă sunând dincolo de Moldova şi se  văzu, 
venind spre  p o d ;  Ia pas, o  ceată de  zece 
că lăreţ i ,  încunjuraţi  de vro trei-zeci de  M ol ­
doveni. C ând  ajunseră  Ia malul ape i r unul 
din că lăreţ i  descălecă şi,. însoţ i t  de  t rei  
Români,  trecu cu şaica pe malul s t âng,  ia r  
a juns  acolo, se îndreptă  spre Mihu care se  
afla cu Pe t r ea  Cărăbuş  şi aşteptă să  i  se  
aducă mâncarea.
Noul veni t  purtă un coif a cărui Vizieră 
închisă lăsa să  i se zărească numai  ochii şi 
nasul prin un fel de  gratie,  şi o  cămeşă  d e  
zale acoper i tă pe piept,, pe um ere  şi pe  
braţe,  cu p latoşe de oţel  şi s t r insă  la c i ngă­
toare cu o curea groasă, de piele, împodo-
Ra g. 4
Procesul c
De Joi în 23  April ie n. gânduri le în­
t regului  neam românesc sunt  îndrepta te  
s p r e  Sătmar ,  unde în această zi s’a început 
desba terea  procesului contra ce lor  35 vred­
nici români  de  legea greco-catolică, în 
f runte  cu neînfricatul p re o t  George Murăr- 
şan  din Moftinul mic. — Un proces con­
t ra  a tâtor „răsvrăt i ţ i“  n ’d mai  fost  d e  mul tă 
vreme. De aceea şi lumea românească u r ­
măreş te  cu via in teres  celece se petrec în 
aceste zile la Sătmar .  — Aci se făuresc 
azi noui acuze, noui  învinuiri contra unor  
creştini paşnici, cari au făcut „păcatul“  de-a 
declară,  că  ei nu  vreau să-şi lase limba şi 
legea, cele mai scumpe comori ale unui 
neam.  Pentru  iubirea f a ţă  de legea şi l im­
ba st rămoşească însuf le ţ i tă  ţărani din Alof- 
tin au fost anul t recut  deţinuţi mai mul t 
t imp în închisoare, iar  acum sunt  târîţi 
din nou în fa ţa  judecătoriei.
Ah soarte,  soarte,  p ână  când atâta su ­
f e r in ţă !?  Azi, în veacul al douăzecilea, 
când toate popoarele se  s trăduesc tot mai 
m u l t  la cultivarea limbii şi credinţii lor,
— noi dacă facem acelaş lucru suntem luaţi 
la ochi,  suntem persccutat i ,  suntem spionaţi 
în fel şi c h i p !
E o sfârc aceasta,  carc ar trebui să ne 
ducii Ic desperare,  să ne facă să gândim 
Ia al te lu c ru r i . . .  Dar  n ’avcm lipsă a cu­
getă la aşa ceva. Soare le dreptăţ i i  nu mai 
poate  întârzia mult.  In zilele noast re un 
neam nu se mai poate nimici, iar limba lui 
şi mai puţin.  In curând va trebui să ni se 
deli dreptur ile noas tre fireşti,  Cclece fac 
azi cârnuiitorii noştri ,  sunt  dintre ultimele 
lor sforţări.  Iar accstca nu ne infrictt, ci 
tie o(clcsc io t mai mult.
Dar să vedclm, în juni i  la ce sc învârte 
procesul dela Să tmar?  (Tari sunt relele 
puse în cârca paşnicilor creştini-din Alofin?
•
D e s b a t e r e a  pro cesului .
Interciul  Români lor faţă de acest p ro­
ces,  i-a indvmnat pe mulţi din jurul S a l ­
utarului ,  ba chiar şi clin alte părţi ,  să ia 
drumul spre Sattnar, unde sa vadă cu ochii 
monstruosul  proces. Au venit preoţi şi în­
văţător i ,  cum şi mulţi ţarani  din comitatele ; 
Sălaj ,  Arad, Bihor etc. Dintre membrii co­
mitetului naţional sunt (ie faţă domni i:  Dr. j 
Teodor Alihaii. Dr. Iuiiti Alaniu, I)r. Ştefan j
bită cu scoici de otel.  Partea de dinainte \i
a coapselor,  genunchii,  fluerile şi picioarele : 
erau asemene acoperite cu platoşe de oţel ; : 
la c ingătoare era prinsă,  in partea stângă,
o  spadă lungă şi lată,  cu mânerul in chip ! 
de crucc, cu teacă de oţel,  iar în partea ! 
dreapta spânzura un jungiiicr, lung de două 
palme. La trei paşi de A\iiiu, Românii o- 
prindu-se, se opri şi noul venit.
— Cc es te?  înt rebă Aliliu, şi cine-i oş- • 
teanul pe care îl văd cu voi.
— Căpi tane,  răspunse unul din Ro- : 
mâni ; mai dinioarca eram împrejurul focu­
lui când am văzut venind pc drum,  despre 
Neamţu,  aceşti zece călăreţi .  Ne-am pus ‘ 
de-acurmezişul şi le-am st rigat  să steie şi 1 
să spuie cine sunt. Dint re dânşii o ieşit : 
acest om şi mi-o vorbit intr’o l imbă st răi ­
nă,  dar  din cuvintele:  Căpi tan Atihu, care : 
Ie rostea neconteni t,  numai decât am inţe- ! 
Ies ca  ne  cere să-l aduceai Ia Dumneta,  j 
ceeace am şi făcut. ;
— Cine sunteţi ,  zise atunci Mihu strai- | 
nului ,  şi ce voiţi cu mine?  j
FOAIA POPORULUI
îla Sătmar.
C. Pop,. Dr. Vasile Lucaciu. Foile roma­
neşti  mai mari dela noi încă sunt reprezen­
tate,  d*e asemenea unele  foi din România, 
cum şi mai multe gazete maghiare şi 
germane.
Desbateri le se încep în sala t r ibuna­
lului, fi ind conduse de Dr. Iosif Németi  ca 
preşedinte,  iar Dr. Alexandru Jeney şi Dr. 
Victor Rozgony, ca judecători .  Acuza (în­
vinuirea) o susţine procurorul Dr. Fabo 
Zoltán.
Cine sun t acuza ţii?
După deschiderea şedinţei preşedintele 
dispune aducerea în sală a acuzaţilor. Cu 
totul  sunt  citaţi 35 de  acuzaţi şi 30 de 
martori .  Acuzaţii sunt :  1. George Alură- 
şan  (de 55 ani),  preot gr.-cat. în Aloftinul- 
mic (învinuit cu aţâţarea p o p o ru lu i ) ; 2. 
loan Ceghi sen., p lugar (63 a n i ) ; 3. Iacob 
Aloldovan, plugar, (31 a n i ) ; 4. Pet ru  T a r ­
ta ,  p lugar  (23 a n i ) ; 5. George Boariu, plu- 
gar-zi ler (45 a n i ) ; 6. Andrei Botiş, vizitiu 
la inoşie (19 ani ) ;  7. Vasile Şuta,  p lugar 
(17 a n i ) ;  8. Grigore Borota,  zidar (35 
ani ) ; 9. Gr igore  Bontea, pădurar  (33 ani) ;
10. Vasile Pop,  plugar-ziler ( Î S  a n i ) ;  11. 
Vasile To t ,  plugar-ziler (18 an i ) ;  12. Ala- 
ria Incit ci măr.  Vasile Pintea (32 a n i ) ;  13. 
loan Ceghi  jun., vice-primar (36 an i ) ;  11. 
Ioan Varju,  plugar-ziler (20 a n i ) ;  15. Ş te­
fan Şoncodi jun., plugar (19 a n i ) ;  10. Pa- 
vel Şoncodi,  plugar (28 an i ) ;  17. Augustin 
Cacfcir, p lugar  (19 an i ) ;  18. Alnria Andar  
măr.  Ioan Tar ţa  (26 an i ) ;  19. George  Tar- 
ţa sen.,  ziler (57 ani) ; 20. Gr igore Bala, 
ziler (27 an i ) ;  21. Ioan Silaghi,  ziler (19 
ani) ; 22. Ioan Titrsan, cantor-învăţător (22 
ani) ; 23. George Şuta,  plugar-ziler (30 
ani) ; 24. Alihai Gărchiş, p lugar (32 ani) ; 
25. Alexandru Pop, p lugar  (31 an i ) ;  26. 
Ioan Vălean,  plugar  (65 ani) ; 27. Pavcl 
Variu,  plugar (20 a n i ) ;  28. Vasile Borota 
(33 a n i ) ;  29. George Danilă,  învăţător din 
Sanislău ; 30. Petru Kaţiu (65 ^ni,  am uri t )  ; 
31. Vasile Screni (30 ani),  s’a dus Ia Ame­
rica ;  32. Romul Bontea (15 ani ) ,  s’a dus 
la America;  33. Georg e  Oros ,  poliţist in 
Alîşcolţ (nu s'a înfăţ i şat )  şi încă doi inşi.
Apărătorii  acuzaţi lor sunt domni i:  Dr. 
luliu Pordea,  advocat din Cluj, apără pe 
păr intele Alurăşianu şi va da lămuriri în 
cauza episcopiei m ag h ia r e ;  Dr. Aurel La-
I)ar străinul îi răspunse  ruseşte :  I
— Dumneta eşti Căpi tanul  Alihu? i
Alihu care, în vremea cât s tă tuse  Ia i
Liov, învăţase bine atât  ruseşte cât şi le- j 
şeşte,  răspunse in aceiaşi l imbă: ]
— Da, cu sunt, dar  Dumneta  cine eş t i?  j
— Eu sunt Alăhnitul,  sluga credin- 
cioasă a Cavalerului Cainţii  care aş teaptă  j 
pc celalalt  mal.
— -Şi cine este Cavalerul Căinţ i i ,  de 
unde vine ci şi ce voieşte cu mine?  în trebă 
Alihu mirat.
— Stăpânul  meu,  Cavalerul  Căinţii ,  
este un tânăr  leah de neam mare ,  care 
mergând în Ţara Franţuzească  a cucerit a- 
colo slavă mare  în răsboaie  şi a  dobândi t  
astfel  pintenii de au r  dela Craiul  f r an ţu­
zesc.... Dar duşmanul omeniri i  împingân- 
du-1, el, în t r’o clipă de rătăcire,  a avut ne­
norocirea să jicnească adânc tocmai pe  acea 
pc care o iubea pes te tot. Rătăcirea Iui 
însă n’a ţ inut m u l t :  recunoscându-şi vina 
a venit la dânsa şi i-a cerut  iertare.  Dar 
ea n ’a vrut să-I ierte până ce s tăpânul  meu I
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zar, advocat din Oradea  mare şi Dr.  Romul  
Boila, advocat din Diciosânmărtin,  vor  cer­
ne  netemeinicia învinuirilor în ziua cu  pri ­
cina ; Dr. Pe t ru  Poruţ iu,  advocat în Bist ri ­
ţa ,  apa ră  pe cele două f e m e i ; Dr.  Doboşi ,  
advocat în Sătmar ,  apără pe unii  acuzaţi,  
iar Dr. Cornel  Bohăţe l ,  apără  pe minoreni .  
Dr. Ioan Ciordaş  va scoate la i v ea la  pă­
rerile din punct  de  vedere bisericesc.
C e  î n v i n u i r i  s e  a d u c  
a c u z a ţ i l o r  ?.
Procurorul  cere osândirea a 31 d e  acu­
zaţi pent ru c r im ă ,  Săvârşită pr in aceea, 
ca  s’au împotr ivi t  Contra aut or i t ă ţ i lo r  şi au 
atacat pe vicarul Iaskovici şi pe prim-pre- 
torul Madaraşi .  Istoricul acestei în tâmplăr i  
es te,  pe scurt,  Următorul :  In 10 Apri l ie  n. 
1913 înainte de ameazi,  vicarul Iaskovici, 
însoţ it  d e  prim-pre torul Madaraş i ,  a venit 
s a  viziteze biserica d in  Moft inul  mic. Ei au 
cercetat  pe  preotul  Georg e  M u râ şa n  In bi- 
scrică. Câţ iva oamen i :  Ioan C eg h i  sen., 
Iacob Aloldovan, Pet ru  Tar ţa ,  Andrei  Bc- 
tiş, George  Varju şi Vasile Şuta ,  la în­
demnul  preotului  Alurăşan,  în f r u n te a  ur.ui 
mare  num ăr  de credincioşi,  î n t re  înjura­
turi şi provocări fcătră vicar &e a s c  .depărta, 
au atacat pe vicarul,  l-au d e p ă r t a t  d e  
Alurăşan şi l-au scos  în st radă.  In accasti  
învălmăşeală Pet ru  T a r ţa  şi Andrei  Botu 
i-au dat  câţiva pumni în spate.  Vasi le  Sut- 
înhăţase  dc haine pe  pr im-pre torc le .  u r  
mul ţimea întăr î tată a împedecat pe  j i r-  
darmi de a putea păs t ră  ordinea .  Când  că 
atacaţi au părăs i t  cur tea b isericc i,  ei u  
fost huiduiţi şi luaţi Ia fugă. cu bolos;r.;.
Aceleaşi scene s’au pet recut  în accca;i 
zi după ameazi. Iaskovici,  însoţ i t  de  .Mad;- 
raşi,  a venit din nou în sat, dar  ac um  :i 
să viziteze şcoala. — N ’au isbut it  in să ,  cir.
o  ceata din cei acuzaţi ,  au t rimis aca.-l 
băieţii  do şcoală şi au încuiat  uşa  şcol;\ 
iar mul ţimea a încunjurat  pc cei doi 
tadori ,  s t r igându-I e : „Nu n e  t r eb u e  prj\i 
u n g u r " ,  „nu -1 lăsaţi  să înt re în şco-iii". 
„bateţi  jandarmii ,  că n ’au voie să  putîc*. 
Toa te  aceste s ’au făcut iarăş  la iiuîcntrr,: 
preotului Ahirăşan. Iaskovici şi soţii i 
părăs it  de grabă comuna.
Astfel a prezentat  procurorrul  înt.i- - 
plări le din 10 Aprilie n. 1913. Iar  prr.:-- 
ncsupunerca credincioşilor,  el face respur- 
zător pe păr intele AUtrăşan, care nu nnrr;. 
n ’a încercat sa d j m olcas că  poporul ,  ci cr.
nu-i va fi dovedit căinţa lui prin fapte.  A- 
tuncc el s;a legat  că va s t răbate  toaie u -  
rile creştine,  câte se întind din Tara  Fran­
ţuzească până Ia păgâni  şi că in f i e ; " ^  
ţară va face câte-o izbândă mare ,  anârir .c 
pe cel slab şi drept  în potriva celui tare s  
nedrept .  Apoi întorcându-se dela hour:^ 
păgânilor  pe alt  drum, va urma în vre­
mea întoarcerii la feliu ca la ducere,  p i -.! 
ce va ajunge iar lângă iubita lui. In acest 
răs t imp el s ’a jura t  să :'nu des tăinueasr i  
numele  său  nimănui,  luând pe acel d e :  Ca­
valer al Căinţii  şi să nu schimbe măcar un 
cuvânt cu nimeni decât cu mine fă ră  nca­
ra tă  t rebuinţă şi, mai ales, să nu arâ t î  
fa ţa Iui nimănui.  Jumăta te  din jurâmar.t 
este împlinit ,  am ajuns  de  as tă  primăvară 
la hotarul păgâni lor  şi acum ne întoarcem 
înapoi în Ţara  Franţuzească.  Auzind ca 
Craiul unguresc a porni t  cu oas te m are  asu­
pra voas tră ,  spre a scoate pe Domnul vo­
stru, Bogdan, care este lăudat  de toţi ca 
vrednic şi drept  şi a  pune în locul lui p- 
altul ,  cunoscut prin fărădelegi le lui, sti-
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contră I-a aţâţat la nesupunere.  De aceea 
|  cere pedepsirea părintelui şi a celorlalţi
#  vinovaţi.
Ascul tarea  p ă r i n t e l u i  M u r ă ş a n .
Acuzatul cere să poată vorbi române­
şte. Asta şi cîin cauză,, că parohienii lui în­
ţeleg mai bine această limba. Cererea  se 
primeşte, humindu-se un tălmaciu. Tot  ro ­
mâneşte vor fi ascultaţi şi ceialalţi acuzaţi.
Pă r in te l e’Murăşan începe româneşte şi 
spune între altele u r m ă t o a r e l e : înş t i in ţa­
rea despre vizita vicarului episcopesc Ias­
kovici am primit-o înt r’o zi ue serbătoare.  
Eu îndată am anunţat  despre accasta pe 
credincioşi de pe amvon. Ei au primit ve­
nea cu mul tă nemulţumire.  Credincioşii nu 
voiau să primească pe  vicar mai ales în 
scoală. Văzând1 atâta nemul ţumire,  am dat 
poporului următorul s f a t : Eu nu pot să 
ic-c nimic,, deoarece mie îmi sunt  legate mâ- 
riie. D a r  dacă voi nu voiţi să-i lăsaţi  să 
între în şcoală,, să-i spuneţi ,  că aţi înaintat  
protest Ia Papa d d a  Roma, să aş tepte deci 
?: el, vicarul, rezultatul protestului .  Dar 
«  nu vă împotriviţi jandarmilor,  căci din 
cr.a se  poate naşte năcaz marc. '  — Era 
r. ziua efe 10 Maiu ; mă aflam în biserică, 
u.-rje s e m a m  sfâma misă (l i turghia),  când 
Jr.re ciasurile 0— 10 întră în al tar un preot 
:n.-oţit de  un civil. Pe cel din urmă l-nm 
cu.-osrut, eră proiopreforul Madaraşi.  Preo- 
r;'. care era Iaskovici, a păşit spre mine 
? >’a prezentat .  Eu i-am răspu ns :  Intre 
:'.e împrejurăr i  m ’aş fi bucurat tio vizita 
r*.:n:nitaler dar  aşa, aflândti-mă la sfânta 
n u ! — Până s'a petrecut această 
poponi l  s'a îmbulzit spre noi, uacă- 
-- aduc bine aminte,  sub conducerea lui 
!::~h Moldovan,  ne-a inntnjurat  şi mereu 
rr;~.vj c i t r . i  Iaskovici: A f a r ă !  a f a r ă !  — 
.':-kr>VKi. văz ând  neliniştea poporului,  a dat 
u-<e din biserică, clar s 'a întors din nou 
u-<i ia pălăr ia ,  pe care o ui tase în altar. 
Fj n ’nni văzut ce s ’a mai întâmplat,  dar 
.vjzit, că poporul striga mereu:  A f a r ă !  
it'i a f a r ă !
f r r s r iJ t t f r lr : Dumneata n ’ai auzit clo- 
'  :c!c s u n â n d ?
Afurtişan: Ha dvi, am au/it ,  dar 
; *"a mai întâmplat  şi de altădată,  că Ia 
:; :rca crin bisericii copiii, in glumă, t ră-  
r  c lopotcie .  In fine am ieşit cu toţii din 
-.‘cri:.!. In st radă protoprc tore le  s ’a întors 
' 7*c mine şi mi-a declarat ,  că ei reprezintă 
*'-:c:ca s tatului  şi vreau să viziteze şi
şcoala. După cât  ştiu au plecat apoi ambii 
spre şcoală şi s ’au încercat s’o viziteze 
fără  ştirea mea.  La noi în Moftinul-mic 
sunt  două şcoli.
Văzând însă pr impretorul  şi vicarul 
furia poporului  au plecat,, după cât ştiu, la 
Domahida,  unde  încă voiau să facă „in­
specţie".  Ajunşi acolo au poruncit jandar­
milor să a lerge  la Mofi in şi să facă li­
nişte. — N ’au trecut nici 10 minute,, după 
plecarea vicarului şi a primpretonilui  din 
Moftin,  şi iată-i pe jandarmii  călări, dând 
năvală  în sat. In faţa acestor stări întări­
tă rea poporului  a ajuns la culme. Tot  satul 
eră afară pe uliţi .  In faţa şcolii erau cei 
mai mul ţ i :  Bărbaţi ,  femei şi copii duceau 
două cară de că rămidă în curtea şcoalei,. ale 
cărei porţi  erau deschise.  Jandarmii călări,, 
fără  a îndruma pe oameni  la ordine după 
cum prescrie legea,  dau năvală  în galop pe 
poar tă şi s t râmtoresc  pe cei din curte de 
garduri  şi de păreţ i .  Unii dintre cei atacaţi 
fără de veste luară nişte laţuri de lemn şi le 
ţ inură înaintea lor,, să  nu-i calce cu caii, 
alţii, cari s tăteau pe drum,  înfuriaţi de ne­
aşteptatul  atac al jandarmilor,  au apucat în 
mâni bmşi  de păm ân t  şi aruncară asupra 
celor doi din t răsură .  Jandarmilor însă nu 
le-a făcut nime nimic. In t r ’aceea s ’a produs
o groaznică învălmăşeală .  Jandarmii loveau 
fără cniţarc,  cu toate că nimenea nu-i at in­
sese a i  nici o vorbă.
Prcşr Ih iic lr : Drept  este.  că Dumneata 
ai trimis pe Ceghi  şi Moldovnn din casa in 
casă răspândind ves tea să nu primească pe 
vicar?
Par. M urăşan: Nu-i adevărat,  loan ( le- 
glii a umblat  cu o scr isoare in cauza ale­
gerii de învăţă tor.  — M ii departe declar, 
că eu n ’am agi tat  poporul,  ci din contră am 
căutat  să-l liniştesc. Cât  pentru  mine, ca 
preot ,  pot să mă supun oni inaţiunilor  d d a  
Papa.  d.ir poporul  ;iu poate  sa-şi vândă l im­
ba şi legea. Acestea nu sunt  o marfă de 
lăpădat .
A s c u l t a r e a  a l t o r  acuzaţ i .
Sfârşindu-se ascultarea părintelui  Mu­
răşan urmează acuzatul l o a n  Cegl ii  sen., 
care declară câ nu se simte vinovat. El i-a 
spus  vicarului numai a t â t a : Poftim şi ieşi 
afară din biserică,  dar  nu l-am lovit. El 
nici nu ştia cine e. Dacă cumva vicarul a 
fost lovit, Moldovan nu ş tie de cine. Ani- 
zatul i-a spus  numai atâta,  că lor nu le tre- 
bue  doi preoţi ,  când abia pot susţinea unul.
I a co b  M o l d o v a n  încă declară,  nti 
se simte vinovat.  Altcum şi el a s tr igat  că- 
t ră vicar să  iasă af ară  din biserică, dar nu 
l-a atins şi nici nu ştie cine a r  fi dat  în el. 
Ceva sunet  de  c lopote  a auzit, dar asta 
n’a fos t  alarm.  Nu-i adevărat ,  că p ă ­
rintele M ur ăşa n  ar  fi a ţ â ţ a t  poporul.  Ace­
sta din pr iceperea  lui a  făcut ce-a făcut. E 
drept  însă,, că poporul  s t r iga :  Nu ne t re- 
bue alt  popă !
A n d r e i u  B o t i ş  declară,  că poate în- 
tr’atâta s ă  fie vinovat ,  fiindcă a întins un 
furcoiu de  fer  că t r ă  jandarmii  călări ,  când 
aceştia voiau să-l calce cu caii.
Femeia M a r î a  l o a n  T a r t a  şi alţi câ ţ i ­
va acuzaţi încă se  declară,  că nu se s imt  
vinovaţi. Din con tră ,  vina este a jandarmi­
lor, cari au năvăl i t  cu caii asupra mulţimii.  
Poponi l  a fos t  deci silit  să  se apere,  care 
cum a p u tu t :  cu laţuri ,  ce tocmai-erau în 
apropiere,  al tul  cu un  furcoiu, idacă l-a prinşi 
în mână etc. De vicar nu s ’a aiins nimenea,  
iar jandarmii  încă n ’au fost atacaţi.
Acuzatul G e o r g e  D ă n i l ă ,  învăţător în 
Sanislău, e nepotul părintelui Murăşan.  El 
venise îna inte  a i  o  zi să cerceteze pe u n ­
chiul său. Din cauza aceas ta a fost învinuit,  
că el încă ar  fi a ţâ ţ a t  poporul.  O astfel dc 
măr tur is i re ar  fi făcut mai nainte aaizatul  
Iacob Moldovan cătră  jandarmi.  — Acum 
se ridică însă Moldovan şi spune:  Eu atu 
făcut o astfel tic mărturisire,  dar e falşă, 
e minciună ! Am fost însă silit să fac acca­
sta, căci voiam să scap din închisoare, 
având acasă femeia bolnavii. Şi-apoi jan­
darmii nu-mi dădeau pace, că se descoper 
cel puţin pe un agi tator,  care a pus la cale 
aceasta mişcare a noas tră .  Din acest m o ­
tiv am numit  odat ă  pe Dănilă.
Un alt vinovat este băt rânul  A u g u s tu l  
C n d ar ,  care in faţa unei mulţ ime Ia pr i ­
mărie,  in ziua u pricina n r  fi zis : ‘Maghiarii  
vreau sa ne răpească limba şi religia, m ă ­
car că noi suntem mai mulţi ,  noi plătim d a ­
rea cea mai multă,,  noi dăm cătane mai 
multe si mai bune.  Unguri-s proşt i ,  ei 
vorbesc o singurii l imba,  noi două.
F a s i u n c a  v ica rul ui  Iaskovic i .
La cererea apără tor i lor  preşedintele dă 
cetire măr tur is i r i lor  vicarului Iaskovici. (El 
' a fost oinorît  cânt* cu bomba aruncată Ia 
Dobriţin.  Red.)
După cetirea acestor mărturisiri ,  acf- 
vocatul D r .  lu l iu  P o r d c a ,  în numele  apă ră -
r ir:'jl meu  s ’a hotărî t  să vă aducă ajutorul 
i ^ t u i u i  său.  EI a înt rebat  pretutindeni 
din fruntaşii  moldoveni  este mai slâ- 
"i: prin fapte le  Iui de  vitejie şi de pretu- 
'-".ceni i sra răspuns  că mulţi  viteji nu-  
~ ; r i  Ţ a r a  Moldovei print re fiii săi,  dar  
■u cel mai  viteaz dint re toţi  vitejii eşti 
*A -n c ta .  Şi încredinţându-se s tăpânul  meu 
-i i r . r r ad e v ă r  aşa este cum vorbeş te lumea,  
că  a  veni t  drep t  Ia Dumneta şi,  el 
' : n :  f i ind de  jurământ-ul său  să vorbească 
~  D u m n e ta ,  m ’a trimis pe mine să-ţi zic 
C ă p i t a n e  Mihule,  primeşti  Dumneta 
u r e  ca d e  acum înainte şi până  la sfârşitul 
^cerrji r ă sb o iu ,  Cavalerul Căinţii  să-şi a- 
£;ze c o r tu l  la otacul Dumitale şi să fie 
‘r e t r a s  cu Dumneta în lupta dreaptă  ce o 
porţi ^ p r e  a-ţi  feri neamul  şi ţara de ruşine 
de  n e d r e p t a t e ?
M i h u  ascultase mira t  aceas tă lungă cu- 
' i r . t a r e .  Din spusele Iui Landi,  din acele 
«:• i o ţ i i i  acestuia şi din căr ţ i le  care le ce- 
‘:?î; i a  e l r avea cunoştin ţă  de  jurăminte le
i i  cute a l t ă  dată  de că t ră  cavalerii din
Apus,  pentni  a ispăşi  vre-un păcat sau spre 
a mişcă inima iubitei,  dar  credea că ase­
mene întâmplări  sunt  lucruri ale trecutului, 
care nu se mai văd. Povestirea străinului 
găs i  răsunet  în simţirile lui cavalereşti şi 
în starea inimii lui. Dar îşi zicea că dacă 
păcatul l ’ar  fi împins să greşască Ilenei, o 
pedeapsă ca acea ce şi-o impusese Cava­
lerul Căinţii  iar  fi păra t  lui prea mică. 
Deci fără a stâ Ia îndoială,  el răspunse 
M ăhni tu lu i :
— Du-te şi spune Cavalerului Căinţii 
că primesc cu bucurie ca el să-şi aşeze 
cortul la otacul meu şi că voi fi mândru să 
lupt pentru o  pricină s fântă  lângă un vi­
teaz ca el. L’aşi pofti  Ia masa noast ră  
ostenească,  dar jurământul  lui neiertându-i 
să-şi arăte faţa,  greu a r  putea  să  mănânce 
având pe cap coiful închis.
Mălini tul se închină şi ducându-se la 
şaică, trecu iar dincolo. In curând Cava­
lerul Căinţii cu Măhni tul ,  cu opt călăreţi  
înarmaţi  şi cu doi cai pur tând  pojijia, se 
af lară pe malul s i âng  al Moldovei.  Cava-
| Ierul Căinţii  încă nu descălecase. El era 
| îmbrăcat în f ier dela cap până la picioarc.
I Purta un coif împodobi t  cu pene de păun 
î văpsite în negru ,  la care se vedea o  sin- 
| gură deschizătură,  în curmzişul lui, la înăl- 
j ţimea ochilor. La c ingătoare  îi atârna o 
spadă lungă în par tea  s t ângă ,  un junghier  
în cea dreptă  ; bra ţu l  d rep t  trecea prin cu­
reaua unui scut de oţel  în trei muchii,  p e  
care se vedea zugrăvi t  un păun negru pe 
un câmp de argint .  La călcâii Iui se  v e ­
deau pinteni de  aur. Calul ,  mare şi pu te r ­
nic, era acoper i t  cu p latoşe de  o ţe l  pe  
frunte,  pe  gât,  pe  şale şi pe piept.  D e  
oblâncul de  d inainte  a  şăli i  era a târnat  un  
buzdugan g re u,  p ene  de  păun văpsite în 
negru împodobeau şaua.  Cei opt  că lăre ţ i  
care urmau erau to t  oameni  zdraveni,  ac o ­
periţi cu zale şi înarmaţ i  cu spezi,  juri-1 
ghiere,  buzdug ane  şi suliţi .  Unul  din ei 
ţinea in Uiână su l i ţa  Ca%*alerului, lungă şi 
grea,  având la vârf o  f lamură  roşie c a re  
era cusută p e  un câmp negru.
-------------------- (Ya vtu\).
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tori lor face următoarea  declara ţ ie :  Apăra­
rea va avea să se ocupe deaproape cu cele 
spuse  cîe martorul  Iaskovici. Iar  pentruca 
jiu cumva aceas tă critică legală să facă pe 
cineva a crede,  că noi am fi călăuziţ i  de 
c ine ştie ce ură  personală,.  — în numele 
apără tor i lor  declar,, că deşi condamnăm 
fapte le numitului martor,, cunoscute în acest 
proces,, condamnăm cu toată  tăria şi a ten ­
tatul  dela Dobriţin.
A scu lta rea  m a r to r i lo r
s ’a început Vineri,. în ziua a doua a pro­
cesului. Cel dintâiu a fos t ascultat  prim- 
pretoni l  Madaraşi,. care pe lângă Iaskovici 
e mar tor  principal. El spune cum a însoţit 
pe  vicar ş’i c u m  s’au dus Ia biserică,  iar 
vicarul a înt rat  în altar.  Atunci deodată a 
auzit  clopotele sunând în t r ’o dungă,  popo­
rul s’a adunat  cu totul şi împingea pe vicar 
sp re  uşe,  iar unii i-au dat  trei pumni în 
spate.  La asta au fost îndemnaţ i şi de 
preot,  care a făcut un semn cu mâna în 
forma cum se dă  semnul  dc binecuvântare.
La auzul acestor mărturisi ri  numai de­
cât a întrat Ia mijloc apă ră torul  D r .  P o r -  
’dea ,  carc îi pune mai multe înt rebări  prim- 
pre torului :  Dumneata eşti reformat ,  de 
unde  cunoşti semnul nost ru de binecuvân­
tar e?  De muie ai ş tiut  că in Aloftin e fer- 
b e r e?  Ai fost însărcinat  să mergi în co­
m u n ă ?  De cine? ctc.
Madaraşi ră spu nd e:  Nu cunosc seninul 
de binecuvântare în biserica românească,  
dar am cugetat ,  că acela c. Asupra înt re­
bări,! a ifnua prim-prelorul nu da răspuns.
La urmă spune — că pr in i r ’un act cu num ă­
rul atâta . . al cărui cuprins, e secret.
Apărătorii! Pont,-a: Asta nu-i adevă­
rat ! Un act, care poar tă număr  oficios 
nu poate fi secret!
Tot asemenea au pus mai mul te între­
bări si apărători i  Dr. C io rd i ; ,  Dr. Lazar 
ctc. Alauaraşi de mul te ori sc încurcă 
şi nu şîia, ce sa răspundă.  La întrebarea 
prezidentului: (.tun înjurau oameni i?  —■ el 
a răspuns:  Asta im ş tiu!  Ei vorbeau ro­
mâneşte şi cu nu ştiu nici o vorbii din a- 
ceastă limbii. Dar când ne-am dus la scoală 
poporul ameninţă şi înjură pe jamhumi,  
dând în noi cu tină.
Un alt martor este învăţătorul  Ni- 
chitei Cirs .  LI spune, că Ioan Ceglii şi 
Iacob Aloldovan au luat mânerul dela u şa  
Şcoalei, prin ceeacc au impedeeaf vizitarea 
ş».oalei , Vasile Pinten c cclce a trimis co­
pii acasă din şcoilă.  Preşedintele confron- 
lează pe acuzaţii susnumiţi  cu Cirs. Ei ii 
st rigă învăţătorului Cirs, că el nu spune 
au'eviirul. Asta din cauză dc răzbunare,  
fiindcă la o alegere de învăţător  ei n’au 
votat pentru un neam al Iui Cirs. — Alai 
mulţi  acuzaţi îi strigă Iui Cirs in faţă,  că 
el încă stăruia înainte de venirea vicarului, 
ca acesta sa nu fie lăsat  in scoală.
Alarforul Ioan B o n t e a  spune, că n a 
văzut pe nimenea dând in vicar, dar pc el 
(pc martor)  I-au năcăji t  mult  jandarmii ,  
poate cu gând ca să-I facă să mărturisească 
cine ştie ce.
Un bă ia t  de 12 ani încă a fost ascul­
tat  ca martor.  La înt rebarea preşedintelui» 
c a : Cine v’a spus despre venirea domnilor 
sa viziteze şcoala? _  băiatul  răspnnde:  
Domnul păr inte a zis să venim Ia şcoala 
in haine curate,  că soseşte inspectorul.  A- 
casa ne-a trimis domnul învăţător Nichita 
Cirs. — Apoi a întrebat preşedinte le :  Vă- 
zut-ai tu ce făceau jandarmii?  — iar băia­
tul a ră spuns:  Ei .bateau oamenii cu teaca 
dela săbii. (In acest moment  copilul e po ­
didit  de  plâns,, aducându-şi aminte de cele 
văzute atunci).
Un a l t  băiat de 8 ani spune tot  aşa, 
că păr in te le Alurăşan Ie-a dat  în grije să 
se îmbrace în haine curate, când va veni 
vicarăşul. — Preşedintele îi aminteşte,  că 
Ia ascultarea primă băiatul a mărturisi t ,  
cum c ă : părintele Alurăşan i-a trimis acasă 
din şcoală. — Băiatul răspunde :  Domnul 
învăţă tor  Cirs mi-a da t  o piţulă şi mi-a 
zis să spun atunci aşa . . .
După aceea au mai fost ascultaţi  câţiva 
martori  ungur i ; cari aveau să dovedească 
cum s ’a pus Ia cale „agi ta ţia" .  Unul din­
t re ei, deşi de neam străin, a făcut astfel 
d'e mărturisiri ,  încât s ’a putut  constată,  că 
renegatul  învăţător Cirs a spus la prima 
ascultare multe lucruri cu totul altcum, de- 
cum s ’au întâmplat.
In fine procuroru l  se declară m ul ţu ­
mit cu mărturisiri le de până acum şi nu 
mai cere ascultarea celorlalţi martori ,  cari 
sunt  cu totul peste 10.
V orbirea  p rocuro ru lu i .
EI este carc-reprezintă statul .  l eg ea ;  
cl este carc a ridicat acuza contra celor 35 
de inşi. Acum, după ascultarea acuzaţi lor 
Şi a martori lor ,  tot el trebue să vorbească 
din nou şi să ceară pedepsirea „răsvrăt i ţ i -  
Inr". a „revoluţ ionari lor",  sau cum mai 
simt numiţi bieţii oameni.
Procurorul  îşi începe vorbirea cu de ­
claraţia.  c a ;  î ş i  re t rag e  acuza fa ţă  de 
p a tru  inşi, intre cari simt cei d\>i invăţă- 
t< - Ioan Torsan din Aloftin şi George  Dă-  
"ilă din San is lău ,apoi  Romul Hontea şi Va- 
5' ile Iot .  Asta din cau/.ii, că »u simt destule 
d-ovezi contra vinovăţiei lor. — Cât pentru 
ceiahilţi  acuzaţi, p ro cu ro ru l  cere pedep­
s irea  lor, a tu tu ro ra ,  fiindcă nu s ’au su ­
pus faţă de autorităţi  şi au batjocorit  o 
tnţa bisericeasca, i inpcdecând totodată vi­
zitarea şcoalei. l-aţă (ie păr intele Alurăşan 
nu ^unt dovezi  in toată forma, o i d  nr fi  
P>st a(uialorut oamenilor, dar asta sc poate 
ucdnco din cuprinsul mărturisi ri lor  diferite.
| V o rb ir i le  ap ă ră to r i lo r .
| S a u  început Sâmbătă  după ameazi. 
j r -el dintâiu a luat cuvântul dl Dr. luliu 
j P ordea ,  care pr in l r ’o splendidă vorbire, ce 
j a ţinut mai multe ciasuri,  a arătat  nedrep- 
I laica şi asupririle săvârş i te faţă de crcdin- 
cioţii romani grcvo-catolici,  cari au fost 
infuiKiaţi la episcopia maghiară.  A m ără ­
ciunea oamenilor e de înţeles. Asta s ’a pu- 
lut (/in destul vedea şi in decursul desba- 
Icrii procesului.
Tot Sâmbătă după ameazi a mai vor­
bit c.I Dr .  R o m u l  Bo i lă ,  iar domnii D r  
Ioan  C io r d n ş  si D r .  A u re l  L azar  au vor- 
oit Luni, când la ciasurile 12 din zi ap ă ră ­
torii români au sfârşi t  cu ce-au avut de 
spus. (Unele păr ţi  din aceste frumoase 
vorbiri le vom da în numărul  viitor).
S e n t in ţa .
Justiţiei maghiare nu i-a t rebui t mul t  
pentru aducerea sentinţei .  Deşi procesul a 
ţ inut atatea zile, totuşi când a fost  Ia cer­
nerea lucrului, — pe baza celor mărturisi te ,
— ca adecă oamenii  sunt  vinovaţi sau nu, 
h o iă r î r e a  a fost  iu te  ga ta , iar acum e 
salvată patria.
Grozava sent inţă,  pe care o îndură ne- 
mîricaţii  martiri  pent ru  neam şi lege din 
Aloftinul mic, e u rm ă toa rea :
Păr in te le  George  Alurăşan, de  55  anî,.. 
1 an şi 6 luni temni ţă ordinară.
Ioan Ceghi  sen., (63 ani), 8 luni t e m ­
ni ţă ordinară.
Iacob Aloldovan (31 ani), 6 luni.
Petru  Ta r ţa  (23 ani ) ,  6 luni.
Andrei ti Botiş (19 ani ),  3 luni.
Gr igore Borota (35 ani ) ,  3 luni.
Ioan Ceghi  jun. (36 ani),  3 luni.
Ştefan Şoncodi (28 ani ),  3 luni.
Pavel Şoncodi (28 ani ) ,  3 luni.
Gr igore  Bontea (33 ani ),  3 luni.
August in Cadar  (70 ani ),  3 luni.
Ioan Variu (20 ani ) ,  3 luni.
Alaria Ioan Ta r ţa  (26 ani ) ,  15 zile.
Ceiaialţi  acuzaţi au fost  achitaţi. CelGr 
pedepsiţ i  li se socoteş te t impul ,  cât au fost 
mai nainte ţ inuţi  în închisoare preventivă 
(în decursul cercetări i  după întâmplăr i le  
din Alofrin).
Publicarea sentinţei  a fos t  primi tă ci: 
nepăsare  de cei condamnaţi ,  deşî nu se a ş ­
teptă o pedeapsă  a tât  de aspră.  Atât  ei, cât  
şi apărător i i ,  au înş ti in ţat  recurs contra 
sentinţei.  Procurorul  s ’a declarat  de  mul­
ţumit . . .
Astfel s ’a sfârşit  procesul ,  care t im? 
de patru zile adunase  a tâta lume în Sătmar.  
Cet ind diferitele mărturisi ri  şi cugetând In 
sent inţă,  ii stă omului mintea  în lor. 
O a re  acestea sunt semnele de pace, care s i  
aducă linişte în satele româneşti  alipite !: 
episcopia mag hiar ă?  O a re  aşa vrea să s:- 
întărească episcopia dela H o d o r o g ?  Prin 
asttel de procese vrea prim-minis tni l  Ti;-, 
sii „împace"  pe R o m â n i ? . . .
Ştiri politice din străinătate
Răsboiul d in tre  S ta te le -U n i te  
republica  Mexico se pare,  că nu va 1 
întinderi mai mari. Până  acum nici nu s 
declarat răsboiul in toată forma, ci 
intainplat numai câteva cioniri mai neînserr 
nate. De altcum republicile amer icane Br.- 
zilia. Argentinia şi Chile şi-au oferi t  State 
lor-Unitc serviciul spre a mijloci şi lucr 
Ia î ii cu n jura rea râshoiuhii ,  adecă să mij! '  
ceaşcă pacea între cele <K>uă state.  — 
tele-Unite au primit mijlocirea republicile: 
americano, iar despre  Hucrta,  preşedinte’: 
Alexicului, se crede, că încă va primi.
Neînţelegeri le înt re Staicic-Unife 
Alexico s’a ivit din cauza unor  marinari ci ir: 
Statele-Unite.  Aceştia au fost prinşi de Me­
xicani şi puşi în închisoare, fără a fi în­
dreptăţ i ţ i  la aşa ceva. Ei au fost  însii in 
curând eliberaţi ,  iar au tor i tă ţ i le  mexicane 
au t rebui t să-şi ciară iertare dela ministru: 
(ambasadorul )  american pentru  purtarea 
nedreaptă.  Wilson,  preşedintele Siatelcr- 
Uni te,  n ’a voit să se mul ţumească nu/r; :  
cu atâta,  ci a cerut, ca Alexicanii să  de.\ 
satisfacţie şi prin nişte salve de tunuri in 
faţa steagului american.  Asta au zis .Mexi­
canii,  că e o  prea mare  umili re  pentru ei. 
de aceea n ’o fac. Urmarea  a fos t  că Sta- 
tele-Unite au adun a t  o  mul ţ ime de  t rure 
în apele Alexicului, iar  du pă  aceea au ocu­
pat  oraşul mexican Varacruz,  fă ră  a ave.\ 
mari  perderi ,  doar  câţiva morţi  şi răniţi.
Porni rea aceasta a Americani lor a întă- 
rî tat  rău pe Alexicani, cari acum sun t  foarte 
răsboinici. Wilson a ameninţa t ,  că va tri­
mi te contra Alexicanilor o jum ăta te  milion 
de  soldaţi .  Dar  Huer ta ,  prezidentul .Mexi­
cului, a declarat, că  el în scur tă vreme 
poate  adună o  ar ma tă  de peste trei mili­
oane,  cu care ani de  zile s ă  ţ ină piepr 
Americanilor.
• J
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Poezii poporale.
i ! Din Fundul-M oldovei
! (în Bucovina).
Urâtul din ce-i făcut?
— Din omul care-i tăcut?
Urâtul din ce-i i scat?
— Din omul care-i b u z a t !
Pune-o  buză  peste alta 
Şi i a t ă : urâtu-i gata.
Iar u râ tu l  n ’are leac, 
Numai pânză  şi toiag,
Şi cămaşă  dintr’un sac,
Cu pat ru  scânduri de brad; 
Acelea-s la urât  leac.
Frunză  verde mere-pere,
Hai  la crâ jmă măi muere,
Să mai bem şi noi la bere.
— Eu aş merge,  mă bărbate,
Da r  ti ’mbătâ  şi mi-i bate.
Şi-or râ de  oameni  de  noi, '
Că  se bat  două nevoi.
Şi-or râde  oameni i  tare,
Că se bat  două tândale.
Culese  de Constantin Poenafui.
Un foc mare în
i .. * A
;• S’
In o r a ş u l  unguresc Dobri ţin,  — de în- 
î t r r . ă t 2 Îe  pentru  noi Românii  prin aceea, 
c- a c o îo  şi-a ales reşedinţa episcopul ma- 
greco-catolic,  a s u p r i  căruia s ’a făcut 
C; c u r â n d  atentatul  cu bomba de  ecras i t ,— 
î î  i s c a t  în zilele trecute un  foc mare.  A- 
' ~ r t s  s ’a  întâmplat  Sâmbă tă  spre Dumi- 
~-U:. î n  18 spre 19 Apri lie n. Focul a 
' r j r r . i t  în  fabrica de vagoane a statului.
5r5  2 6  vagoane de persoane,  intre cari
- Pul lmann şi 85 vagoane de po-
; *i î n  val oar e  de 815 mii coroane,  edificii
în valoare de un milion şi unelte în valoare 
de 200 mii coroane.
In toate atel ierele acestei fabrici sunt 
ocupaţi 450 de lucrători ,  dintre cari o par te  
vor lucră, acum un timp, afară în liber, iar 
unii vor fi muta ţ i  în alte părţi.  Asupra 
cauzelor focului s ’a putut  constata u r m ă ­
toare le:  Nişte lucrători,  când au plecat a- 
casă,  şi-au acăţat  hainele de lucru într un 
castan din atel ierul  unde se  vopseşte cu 
felurite lacuri. In buzunarele hainelor erau 
'diferite sdrenţe  pl ine cu terpentin şi ben-
zin. Aceste zdrenţe s ’au apr ins în cas tan,  
prin ceeace toate cele din apropiere au luat  
foc. Stângerea focului a fos t  grea din cauza 
lipsei de apă. In noap tea  următoare  mai 
mul ţi  inşi au încercat să  fure diferite unel te 
şi păr ţi  de  maşini,, cari erau împrăş tiate 
pe-afară.  Din cauza aceasta s ’a cerut o  
companie de infanterie,  care să păzească 
tîe furt.  — Chipul  de sus  arată  trei vederi  
după  stângerea focului în atel iere le  fabricei.
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Din dietă.
(Cont inuare d'e pe  pagina 3 .)
P r i m - m i n i s t r u l  T i s a  r ă s p u n d e  î n d a t ă  
d e p u t a t u l u i  V a i d a
zicând înt re  altele u rm ă to a re l e :  îm p ăr tă ­
şesc  părerea  dlui deputa t  Vai da asupra cri­
ticei,  p e  care o  face porni ri lor  rusofile a le  
u n o r  cercuri. Dar  acum n u  vreau să mă 
es t ind maj  pe larg  as upr a  acestei chestii,, 
f i indcă voiu avea pr i le j  a face aceasta în 
delegaţ iuni .  Mă mi ră  însă cutezanţa dlui 
deputa t ,  care critică porniri le  rusofile ale 
al tora ,  poate  fiind1 de  părere ,  că nu ştie ni ­
menea  legătur ile s t rânse  dint re dl deputat  
Vaida şi fraţ ii .Gerovski  şi prietinii acestora.
Dr. Vaida s t r i g ă : Am să răspund în­
d a t ă  Ia această învinuire.
Prim-ministrul Tisa: Şi eu aştept  ră s ­
punsul  D-Voastră.
Dr. Vaida cere cuvântul pentru a dă 
lămuri ri le d'e lipsă.
Preşedintele dietei înt reabă  pe depu­
taţ i ,  dacă sunt  învoi ţ i?  Se ră spunde:  da, 
suntem învoiţi.
R ă s p u n s u l  d e p u t a t u l u i  n o s t r u  
D r .  Vaida .
Onoraţ ii  c a m e r ă ! Primul-ministru a 
nchis o învinuire a tât  de mare  în" contra 
mea,  despre  carc cei mai mulţi  dintre D- 
Voastră nu aveţi ideie, astfel că îmi ţin de 
datorie,  ca să nu las nici un moment  fără 
răspuns  această învinuire. j
Dl prim-ministru a spus,  că are cuno- i 
ş t inţă,  ca eu aş avea legatur i  cu fraţii Gc -  j 
rovski. Eu cunosc pe cei tloi fraţi. Ei i 
sunt  acum in închisoare, pentrucă sunt iu- ' 
vinuiţi de propagandă rusofilă. Ce nume ! 
de botez au nu-mi aduc. aminte.  Dar ştiu, 
că unul e medie in Karlsbad,  iar pe cela­
lalt I-am întâlnit o s ingură dată,  când m ’a 
cercetat cu fratc-său. Pe medicul Gerovski 
l’am întâlnit de trei ori in viaţa mea.
Dle prim-ministru, poftiţi şi-I întrebaţi pe 
Gerovski :  ce am vorbit cu el şi ce ţinuta 
am luat eu in ce priveşte pornirea lui ruso­
f i la?  Poftiţi  şi-l întrebaţi  şi pe celalalt,  cu 
care m ’am întâlnit o s ingură dată iu viaţa : ( 
că fa ţă  de e!, când m ’a cercetat cu fr.it< - 
sau,  ce ţ inută am luat in chestia rusofi la? 
Atunci dl prim-ministm se va convinge, ca 
şi intre patru ochi şi între şase ochi am 
mărturisi t  totdeauna acelea? vederi iu acea­
s tă chestie, ca şi în dictă şi atunci, când 
mi-am spus părerea mea politică în foi.
Dar e curios lucru cum a putut  ajunge 
dl prim-ministm Ia convingerea de a ridică 
contra mea o astfel de învinuire. Pentru 
lămurire voiu aminti pe scurt unele lucruri.
In vara trecută ni ’a vizitat un tinăr in Karls­
bad, unde tăceam praxa medicala (ca m e­
dic la băi le  de acolo). Tinărul avea o scri­
soare de recomandaţ ie dela colegul meu 
medicul Gerovski.  Cuprinsul  scrisorii e r a :
„Iţi recomand pe dl cutare şi vă rog a-i 
da ascultare câteva minute" .  Eu I-ain în­
t reba t :  Cu ce vă pot servi?  El mi-a spus,  
că e Rutean din Ungaria,  candidat de ad- 
■\ocat în Budapesta şi e tare urmăr i t  de 
poliţiştii maghiari secreţi  din B u d a p es t a ; 
fiind copil de preot ruiean il doare inima când 
vede cât  e de asupr ită ţărănimea ruteană.
Eu l-am înt rebat  mai d e p a r t e : Cum 
se poate, că in Ungar ia  Rutenii n ’au pe 
nici un bărbat  de frunte de-ai lor, care să 
se  intereseze de soar tea poporuiui? Pe 
Dumneata  te cunosc ca primul pentru 
aşa ceva.
Tinărul  rutean mi-a răspuns:  Dle de­
putat ,  la noi stau lucrurile de aşa, că în 
contra unui t inăr rutean — dacă el se arată
cu idei naţ ionale — pornesc o goană mare  
şi-l nimicesc cu totul.
I-am răspuns:  Mă bucur, că se află 
un Rutean,. care îndrăsneş te să se ridice în 
interesul poporului său. Dar  la aceea să 
fii pregătit, ,  că te aş teaptă soartea cea mai 
grea.  Una te rog, s ă  ai gri je ,  ca să  n u  t e  
dai  î n  ap e le  r u so f i l e ,  ci înfi inţează o  
foaie. — Observ,  că  el a cerut trei luc ru r i : 
a r  dori să redacteze o  foaie,, să înfiinţeze
o bancă  şi a r  face studii de călătorie în 
străinătate,,  iar eu, ca bărbat  naţ ional ist  
nemaghiar,,  având cunoştinţe şi experienţă,  
să-i dau sfaturi.  La acestea i-am r ă s p u n s : 
atunci ai putea face o  foaie mică,  d a r  să 
nu porneşti  cu idei rusofile. In ce priveşte 
banca nu vă pot  servi cu sfaturi,, fiindcă nu 
cunosc împrejurări le D-Voastră.  Adresea- 
ză-te unui fruntaş slovac. Acum el îmi zice
— amintesc că am vorbit  Ia olal tă vreo; 
două ciasuri — să-i dau o  recomandaţ ie că- 
t ră  fostul deputat  Milan Hodza.  — I-am 
răspuns,,  că îi voiu scrie să-I primească,  d'ar 
nu i-am scris. Şi o  să vedeţi de ce. Tină-  
mi  rutean mă rugase — şi asta a fost cauza 
că nu I-am servit — să-i dau un bilet de  
recomandaţ ie în Aloravia, unde politiciani 
slavi ţin o  consfătuire în cerc restrâns.  — 
Atunci l-am înt rebat:  Cum vii I)-ta la mine 
cu aşa ceva?  Eu nu cunosc pe acei domni!  
De ce nu ţi-a ri'at Gerovski? — El îmi 
r ă s p u n d e :  Gerovski c t inăr,  pe când reco­
mandaţ i» dlui deputat ar t rage mai mult in 
cumpănă.  — I-am răspuns :  eu nu-ţi pot da 
astfel de  recomandaţii,  fiindcă nu cunosc 
pe acei d'omni. De altcum cătră cine ai 
d<ori recomandaţ ie? — Cătră  Markow,  d e ­
putatul  din dicta Austriei,  fii răspunsul .  —
I i, d'ar acela are vederi rusofile, zic eu. 
Cum sa-ţi d'au rk ' omandaţ ic  cătră acela, a 
cărui politica nu o împărtăşesc şi pe de a ­
supra nici nu-l cunosc in persoana.  — El 
imi ră spun de :  asta n’are de-a face, să-i 
(i.m numai catcvn ş i re , apoi aceea c treaba 
Ini dacă il vor primi ori nu. — Din nou 
i-am răspuns,  că îmi pare lucru tare curios, 
ca imi cere mie recomandaţ ie pentru un a s t ­
fel de congres rusofil.  — Iu fine t inărul a 
plecat fără rccomand'aţia doriţii.
I.a vi 'o 'î l săptămâni  mii pomenesc 
odată,  că tinărul rutean vine din nou Ia 
mine. I iind' eu ocupat  şi ncfacându-mi im­
presie buna, nu l-ant servit. A venit şi a 
doua oarii .şi acum mă rugă să-i spun, dacă 
e cu putinţă,  ca partidul naţionalist  din 
uictâ să se in terese /e de soartă Rutenilor,  
deoarece acolo se pregăteş t e  un proces 
monst ru (in Sighetul Marmaţici) ,  iar asta 
e un adevărat  vcandal, fiindcă oamenii sunt 
nevinovaţi.  Tinărul  m ’a în t rebat :  n'am fi 
învoiţi noi, deputaţi i  naţionalişti,  să în t re­
băm in dietă guvernul asupra acestei che­
s t i i?  — Eu i-am r ă s p u n s :  ,,Domnule,  (iacă 
imi dai amănunte ,  ca să pot  dovedi cceace • 
spun, atunci voiu înt rebă eu, sau altcineva, 
deoarece imi ţin de dator in ţă  să mii între- 
pun pentru cei apăsaţ i ,  fie maghiar  ori nc- 
maghiar ,  socialist, rutean sau orice, — dar  
dacă nu-mi poţi da amănunte ,  nici eu nu 
pot  înt rebă“ . După  acest răspuns domnul
• meu a plecat şi mai mul t nu I’am văzut.
Cu privire Ia această chestiune am voit 
să iau cuvântul când  s’a desbătut  chestia 
românească,  d'ar având mul t  material,  a 
t rebuit  să-mi scurtez vorbirea. A cu m  p o t  
î n s ă  s p u n e ,  că acel  d o m n ,  care s’a p re ­
zentat  la mine ca un t inăr  rutean,  e Du -  
l i sko vic î ,  de tec t iv  (pol iţ ist  secret, om p l ă ­
tit pent ru a spionă încoace şi încolo) î n  
s l u j b ă  Ia po l i ţ i a  de  g r a n i ţ ă .  Dacă dl 
prim-ministru vrea să vadă scrisoarea, ce 
mi-a adus-o dela Gerovski ,  pot să i-o arăt ,
căci aş voi Bă nu rămână lucrul n u m a i  aşa. 
D a c ă  t r a g e ţ i  Ja î n d o i a l ă  d e c l a r a ţ i i l e  
m e l e ,  cari le-am făcut  aici în d i e t ă  şi -i  
c r ed e f i  m a i  m u l t  iui  D u l i s k o v i c i ,  care  
poate  m ’a denun ţa t  (pârît ,  a r ă t a t  m a i  ma­
rilor Iui),  — a t u n c i  p o f t i m  ş i  m ă  d a ţ i  
î n  j u d e c a t ă ,  ca să. fiu înfăţ işat  cu Dul is ­
kovici şi cu cei doi Gerovski ,  p e  car i  am 
avut ocazia să-i văd de  două-trei  or i .
P r i m - m i n i s t r u l  T i s a
se scoală şi face obs e rva ţ ia : P o a t e  în şe­
dinţa de mâne voiu avea p u t in ţa  s ă  vă 
ar ă t  scrisoarea de  recomandaţ ie,  p e  care 
Gerovski a trimis-o dlui deputat .
Dr. Vaida s t r i g ă : Scrisoarea d e  reco­
mandaţ ie?  Asta e cu neput in ţă !
Contele T isa: Dacă  nu-i a ş a ,  o si 
v e d e m !
Dr. Vaida: Scrisoarea,  m ă  ro g ,  e li 
m i n e !
Contele T isa: Să lămuresc şi eu  che­
stia. Noi avem la îndem ână  o sc r is oa re  de 
recomandaţ ie a lui Gerovski.  C u p r in s u l  a- 
celui bilet (scrisoare) în to t  cazul  m ă  în­
dreptă ţeş te  Ia învinuirea,  ce i -am ^adus-o 
dlui deputat .  Biletul îl voiu a r ă t ă  mi.-? 
în cameră.
Şedinţa de Vineri, 24 A p rilie  n.
S’a deschis Ia 11 ore.  î n d a t ă  cur-i 
deschiderea şedinţei  ia cuvântul m i n i s t r u l -  
p r e ş e d i n t e  T i sa ,  care spune,  că  vrea 
dovedească cele făgădui te  în ş e d i n ţ a  ct 
ieri. Descria pe fraţii Gerovski ,  d i n t r e  c.r. 
unul ,  medicul Roman Gerovski ,  petrcct 
iarna în Pctcrsburg ,  iar vara în K a r l s b :.1 
Ceialalţi  doi fraţi,  Alexe şi Cieorge,  sur: 
de prezent deţ inuţ i  în închisoare ( p â n ă  st 
sfârşeşte cercetarea),  f iind învinuiţi  pent r :  
agi taţ ie nisofilă pe ter i toml  M o n a r h ic  
Tisa arată apoi un bilet de vizită adrcsi :  
deputatului  Vaida, care bilet m ed icu l <:'■ 
rovski i a  dat hrj Duliskovici in  «S . > '
1912 sau l 'J I i. Pe  bilet sunt sc r is e  ne r -  
ţeşte următoare le  cuvinte:  „Dr .  R o m an  G:- 
rovski recomandă pe dl Dul iskovici ,  q?,-:. - 
dat de advocat,  care e un bun R u s  u::c;* 
şi un om de absolută încredere.“  — D ■ 
aceste cuvinte pe un simplu bi le ţe l  T: - 
dă cu socoteala, cii intre G erovski _</
/ alaiul Vaida e.vistii aceleaşi gândi:/!.
D e p u t a t u l  V a id a
se ridică din nou şi îi observă  prini-r - 
nistrului, cii se razimă pe o suspic iune >!:- 
bă de tot. Dl prim-ministm nu rn'a c c -  
17//.'.', a i Gerovski a scris această scri<o;'f. 
Eu n’am tăgădui t,  că am primi t o  scris-oa:- 
prin mijlocirea unor  agenţi.  Şi chiar  acc-: 
caz este de fapt ciudat ! Eu am lup: :’ 
totdeauna contra rusofililor. Acum v.ri  
prim-ministrul şi mă atacă, că în tre ţ in  lec_- 
turi cu ei. Dacii ar fi arătat aici o c:: v- 
de scrisoare, pe carc aş f i  scris-o cu  
Gerovski şi dacii această scrisoare ar 
cuprins ccva lucruri politice, atunci, re -- 
nosc, aş fi  un om pătat.
E ceva curios,, că anumiţi  oam en i  po­
litici nu se sfiesc de  lucruri ca cel de  fala:  
să-mi trimită pe cap pe Duliskovici,  cu sco­
pul de-a află dela mine lucruri,  p e  cari e_ 
nu Ie împărtăşesc.  — Ca m â n e .  se  poate 
în tâmplă ,  că acest  Duliskovici s ă  are te  c 
scrisoare, adresată  mie, dela co n te le  Be- 
brinski (un mare  R us ) ,  — iar con te le  Tisa 
va crede îndată ,  că eu am legătur i  strir .se 
şi cu Bobrinski. — Ar fi mai b ine ,  da : i  
contele Tisa ar  recunoaşte,  că m ’a atac:-: 
pe nedreptul.
*
Cu acestea s’a  sfârşit  discuţia în a c o ­
s t ă  chestie,  prin care prim-ministrul  1 
a avut de scop,  ca să  compromită înta:u
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pe deputatul Vaida, iar  în l egătu ră  cu el 
partidul naţional român. Pentru  împrăş t ia-  
rea şi a celei mai mici bănuel i ,  domni i de­
putaţi  Dr. Teodor Mihali şi Dr. Stefan C. 
Pop au dat  următoarea
Declaraţie.
Pe timpul discuţiei în d ie tă  asupra ,  
consfătuirilor dint re contele Ştefan Tisa  şi 
comitetul executiv al part idului  naţ ional  ro ­
mân din Ungaria şi Transilvania,  deputa tu l  
dietal Dr. Alexandru Vaida-Voevod în con- 
ferenţa clubului a des tăinui t  cum a fost  
împrejmui t de agentul provocator Dul isko- 
vits în urma manoperei  guvernului.  L-am 
ru ga t  s ă  renunţe (să  nu s tăruie)  la desvă- 
l irea în publicitate a acestor machinaţiuni 
detes tabi le,  deoarece nu voiam să se tu l ­
bu re  discuţiile din chestiune,  mai a les  că 
a t â t  comisiunea d e  zece, cât şi minist rul - 
preşedinte  contele Ştefan Tisa şi-au dat  cu­
vântul  a fi cât se  poate de nepărt initori .  
Amicul  şi colegul nos t ru  dl Dr. Alexandru 
Vaida-Voevod s’a conformat  dorinţei  no a­
s t re ,  deşî  era adânc indignat,  că tocmai 
sub  masca  unui popor  de  aceleaşi suferinţe 
s ’a fă cu t  încercarea de a compromite senti ­
m en te l e  sale bine cunoscute de credinţă 
f a ţ ă  d e  monarhie.
Revoltaţi  şi adânc mâhniţi  am aflat d e ­
s p r e  ieş irea destul  de  nepotrivita a inini- 
s t ru lu i -preşedinte  contele Ştefan Tisa şi 
consternaţ i  vedem,  că pe baze a tât  de şu­
b r e d e  sus ţine o  acu/.ă (învinuire) atât  de 
gravii în loc să răspundă loialităţii noast re 
cu aceeaş loialitate. Ca bărbat  de s tat  a i  
m a r e  răspundere  avea datorinţa să dea de ­
pl ină  sat isfacţ ie celui acuzat pe nedreptul.
Pur ta rea  ministrului preşedinte contele 
Şte fan  Tisa  face impresia,  că ţine a i  orice 
pre ţ  sa  ne prezinte ca rusofili (că ţinem 
cu Ruşii) .  P o a t e  a r  d o r i ,  că dacii a r d e  
c a s a  lu i ,  s a  ardii  şi  a n o a s t r ă .  Dar d ep u ­
tatul  Dr. Alexandru Vaida-Voevod a spus  iu 
\<>rbirea sa vederile partidului nost ru şi ale 
în t regului  neam românesc şi delà aceas tă 
pol i t ică  nici de hatârul contelui Ştefan Tisa 
r.u i ie vom abate.  Noi ne identificăm cu 
..micul şi colegul nost ru Dr. Alexandru Vai- 
da şi regre tăm  adânc că evenimentele gre le 
::c ţ i n  depar te  şi nu am putut  săr i  m o ­
m e n ta n  in ajutorul lui.
Sătmar ,  25 Aprilie.
D r .  T e o d o r  M iha l i ,
D r .  S t e f a n  C. P o p p ,  
deputa ţ i  în camera ungară.
Ce zic a l t e  f o i ?
F oi le  nemţeş ti  din Austria se m i ră :  
cum d e  Tisa a încercat să  arunce în fa ţă  
R o m ân i lo r  — şi îndeosebi deputatului  Vai-
0 3 — niş te învinuiri a tâ t  de netemeinice? 
H a h a m u l  de  Tisa tocmai asta doriâ:  să arete, 
ce rcu r i l o r  conducătoare  din Viena, că uite, 
R omân i i  lucrează pe sub mână cu Rusofilii ! 
D a r  nu  i-a succes, fi indcă asta nu-i adevă­
ra t  ! —  Chiar  şi unele  foi ungureş ti ,  de  
p i l d ă  „Világ“ , se miră  de uşurin ţa  Iui Ti ­
sa în ac eas tă  chestie.
N o i  am dat  în foaie toate amănunte le  
mai  d e  seamă în aceas tă chestie,  f i indcă 
s í i á m  cu cale,  ca cetitorii noşt ri  să  aibă 
ţ t i r e  cum se  fac to t  felul  de  spionări  şi 
înce r că r i  de-a  afla as ta  şi ceia. O da tă  cu un 
d e p u t a t ,  a l t ăda tă  poate  cu un preot  sau  
î n v ă ţ ă t o r ,  ori  chiar cu vr’un ţăran  de-ai n o ­
ş t r i .  M a i  zilele t recute am auzit ,  că în 
S-.biiul nos t ru  a pet recut un detectiv din
B-uâapesta  t imp de  câteva s ă p t ă m â n i -----
C a  c e  cau tă  pe aici, n u  voia să  spună n i ­
m ă n u i  . . . .  : ; ;
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„înfrăţirea“
c e n t r a la  în s o ţ i r i lo r  săteşti.
Duminecă  în 13/26 1. c. s’au întrunit 
în Sibiiu del ega ţ i  de-ai însoţirilor noastre 
săteş ti  şi au decretat  înfiinţarea unei cen­
t rale a însoţ i r i lor  cu numele „ î n f r ă ţ i r e a “ , 
consti tuindu-se în chipul următor:  Consiliul 
de control:  pres ident :  Dr. Lucian Borcia, 
adv. Sibiiu,  v i cepres ident : Ioan Chirca, no­
tar ,  S ă l i ş t e ; m e m b r i : Ioan 'Alexandru, preot, 
Uimbav, G e o r g e  Barescu, preot, Comâna 
sup.,  Ascaniu Crişianu, profesor semin., Si­
biiu,  Iuliu Josan,  preot,  Brisnic, Iacob Ma- 
noil,  notar ,  Topârcea ,  Timotei Popovici, 
prof. seminar ia l  Sibiiu şi Teodor Trifa, înv., 
Pianul inf. Consiliul de  administraţie: pre­
s ident :  Dr. Vasi le Stan,  prof. semin., Si­
biiu, v ic ep res iden t : Ioan B. Boiu, preot, Si­
biiu ; m e m b r i : Dr.  Silviu Dragomir, prof. 
seminarial ,  Sibiiu,  Nicolae Iancu, conferen­
ţiarul coopera t iv  al „Asociaţici“ , Sibiiu, Va­
sile Moşoiu,  notar ,  Apoldul inf., Traian Pe- 
trişor,  preot,  Guş ter i ţă ,  Romul Platoş, 
preot,  Turnişor,  Vincenţiu Pop, preot, Sâm­
băta sup. ,  Eugen Todoran,  prof., sem., Si­
biiu, Victor T o rd ăşan ,  exactor arhidiecesan, 
Sibiiu şi Nicolae  Vidrighiti,. proprietar, Ră­
şinari. Tot  în adunarea  aceasta s ’a hotărî t  
în mod  principal,  ca centrala să nu apeleze 
la capital s t ră in ,  ci să între în legătură a i  
inst itutele n o as t r e  de credit.
•
Al te am ăn u n te  asupra întrunirii de Du­
minecă nu putem da. l ucrurile s’au aranjat 
şi pe t re a i t  de  aşa,  încât aflăm n i  cale mai 
bine a tăcea, decât  a vorbi. Asta nu din 
cauză,  că n'am  puică  sau n ani arcă drr/>- 
ful, — fi ind vorba de o chestie ţărănească 
şi un o rgan  poporal ,  — ci ne abţinem dela 
amănunte  mimai  din motivul următor:  nu 
voim să ni-se impute la vreme, că am fi 
contribui t  la ingreimarea realizării centralei 
sau la zădărnici rea ci.
R e g e l e  C a r o l  al R o m â n ie i  a împlinit 
Lunia t r ea i tă  etatea dc 75 ani. In această 
zi s ’a ţ inut  s lujbă  dumnezeiască în toate 
bisericile din România,  aducâmlu-se mul ţu­
mită lui Dumnezeu,  pentru îndelungata 
viaţă dărui tă  Maiestăţi i  Sale Regelui Caro), 
care din acest  prilej a primit o mulţime dc 
felicitări dela domnitorii  Luropei şi cor- 
poraţ iuni lc înal te din România etc.
C o n f e r c n ţ e l c  del a  “ A soc ia ţ i e“ 
s ’au încheiat Dumineca trecută. Ultimul 
conferenţ iar  a  fos t învăţatul profesor dela 
universi tatea din Bucureşti,  dl Simian Me­
hedinţi, care a vorbit  despre ,„Culiura ro­
mânească în veacul al 19-lea“ . Timpul de 
aproape d o u ă  ciasuri,  cât  a vorbit dl Me­
hedinţ i ,  a fos t  o  adevărată înălţare sufle­
tească. Cu o  deosebită măiestrie ne-a in­
suf lat  năde jde  în viitorul neamului nostru, 
care a dus-o în trecut mul t mai rău,, ca de 
prezent.  Şi totuşi  n ’a p e r i t ! Azi cu atât 
mai puţ in  s ă  ne  temem! Neamul nost ru 
are un vii tor m a r e ! Dl Mehedinţi yorbiâ 
a tâ t  de  dulce şi de pătrunzător,. încât zile 
întregi l-ai fi to t  ascultat.  La urma a fost 
viu aplaudat  din partea numărosului pub ic 
de  faţă.
f  D r. Ş te fa n  M orariu  advocat, Juris­
consultul  ins ti tutului  „Vatra“  din C ujj 
membru în comitetul  naţional etc., după 
lungi şi gre le  suferinţe^ împărtăşit  cu s in
tele sacramente,  în etate de 47 ani şi în al 
16-lea an al fericitei sale căsătorii, . ^ t r e­
cut Ia cele eterne,. Luni, în 27Aprilie st. n., 
Ia orele 12 a. m. Rămăşiţei^ pământeşti  
s’au t ranspor tat  în 28 Aprilie la 11 ore
a. m.,  dela capela clinicei din loc, până la 
gară  şi apoi  s’au aşezat în 29 Aprilie la
2 ore  p. m. în Gălpâia (com. Sălagiu),  în 
cripta familiară spre Vecinică odihnă.
Răposatul a fost  un  Român vrednic şi 
însufleţit pent ru cauza sfânta a poporului 
nostru. A luat parte la toate mişcările na­
ţionale în anii din urmă. Societatea româ­
nească din Cluj încă perde un membru va­
loros al ei. — Fie-i ţărâna uşoară şi amin­
tirea neui tată!
Cununie. D-şoara Chivuţa Şufană din 
Mercurea şi dl Dumitru Sârbu din Boz îşi 
serbează cununia lor religioasă Duminecă 
în 10 Maiu n. 1914, în biserica gr.-or. din 
Merairea.
Reuniunea m eseriaşilor rom âni din 
Cincul-mare a aranjat  a doua zi de Paşti
o petrecere teatrală împreunată cu joc în 
favorul fondului pentru zidirea unei case 
naţionale în Ioc. — Trebuie să relevez, că 
ţinta petrecerii a fost cu scop foarte no­
bil, şi într’al doilea rând pe meseriaşii ca 
atare se cere dela orice om, care ţine la 
neamul lui —, să-i sprijinească şi să le 
d'eâ mână de ajutor întru ridicarea şi pro­
nunţarea lor — cu toate acestea poporul 
din Cine cu ocaziunea acestei petreceri nu 
şi-a făcut d'atorinţa. Incăpăţinarea arătată 
numai spre ruşine Ie poate fi. Abia s’au 
prezentat vreo 8 capete de familie. — Spre 
părerea dc rău a celor cari nu le vreau îna­
intarea, rezultatul moral al petrecerii a fost 
din ccle mai strălucite. Diletanţii în pre­
darea rolurilor au jucat atât de bine, încât 
prin talentul arătat  au putut fi invidiaţi 
şi de adevăraţi  artişti. Cu deosebire au 
stors aplnuse d-şoarele: Victoria Dumitru 
şi Ana Baş t i a ; domni i:  V. Stângu, Iftin 
Vercş, D. Gherghel,  Vie. Gherghel, And. 
Pologea şi „puradelul“  N. Geamăn. — 
După prodiicţiuiie s’au jucat atrăgătoarele 
jocuri naţionale „Căluşerul“  şi „Bătuta“  
de un grup de 9 tineri sub conducerea 
vătafului Nic. Gherghel.  — De asemenea 
şi venitul material a fost — între împre­
jurările de azi — mulţămitor. Din venitul 
de 156.80 cor. după detragerca speselor 
dc 120.80 cor. a rămas un venit curat de 
36 cor. Din aceasta sumă s’a trimis 2 cor. 
„Fondului ziariştilor români din Ardeal“ 
(le-am primit azi la administraţia noastră. 
Red. Foii Pop.) iar restul de 34 cor. s’a 
depus la banca „Armonia“ .
Cu aceasta ocaziune au binevoit a su- 
prasolvi următorii  domni : Dr. A. Vasu, 
adv., 3.60 c o r . ; Dr. Graczi, notar jud., V. 
Ioaneş, c. adv., Henning, prim-pretor, Pras- 
nowsky, med. vet., Binder şi V. Mărginean 
penz. câte 2 cor.;  G.. Martin, com ere. 1.20 
cor.;  Coanta,  preot, D. Antinie, comisar,
I. Crisan, c. adv., Zeffer G., executor, I. 
Pascu, cojoc., L. Bozâog, comerc., Radu, 
Crastea câte 1 cor . ; biletele şi le-au răs ­
cumpărat domni i : Dr. Daragus A., adv. cu ^ 
5 cor. şi V. Bugneriu, teol.-înv. cu 1 cor. 
pentru care li se aduce şi pe calea aceas| a 
mulţămirile cele mai călduroase. Un spriji­
nitor al meseriaşilor.
Nota Redacţiei. Am dat loc acestui ra­
port întocmai cum ni s’a trimis, deşi noi 
suntem de părere,  că neinteresul poporului 
fată de petrecerea meseriaşilor din Cine îşi
are alte motive, cari nu sunt îndreptate con­
tra meseriaşilor, ci contra altor persoane. . .
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P ro d u c ţiu n ea  d in  Copăcel. Ni-se 
scr ie :  Fie-mi permis Domnule  Redactor,  
ca în coloanele preţui tei  noas t re  „Foaia 
Poporului“  s ă  rapor tez de spre  o produc- 
ţ iune  teatrală-muzicală a copăceni lor.  Cea 
dintâi manifestaţiune cul tura lă  de natura 
asta în comună,, fiindcă o s ingură  dată  s ’a 
mai văzut  în Copăcel tea tru  şi cântări  şi 
anume din prilejul adunări i  genera le  a 
'despărţământului Făgăraş al Asociaţiunii, 
ia anul 1901. — învăţători i  locali şi preo­
tul,  dar  mai cu seamă zelosul dascăl  Valeriu 
Turrîean,  a rapt  ghiaţa în jghebând de-un an 
un cor  bisericesc din următor i i  ţ ă r a n i : Ilie 
Streza, George  Rânea,  Ion Mânea,  George
D. Grecu, Dănilă Pop,  Dăni lă  Mânea,  G e­
o rg e  Streza,. Tămaş Lup, Ion Lup, Ion T. 
Grecu,  George  David' Grecu, Nicolae Suciu, 
Matei  Manta şi Candid Lie.
A doua zi de Paşti  a pus Ia calc prima 
reprezentaţ ie in acest sat ferit  de lumină şi 
sub  strajriica s tăpânire a Sfântului Spirt. 
Programul  a fost bun şi variat.  Toată  căr- 
turarimea din satele învecinate a partici­
pat, supra solvind' următori i  domni  cărora 
Ie aducem şi pe această cale mul ţumitele 
noas t r e :  I. Corsatea 1 cor., V. P. Coinşa 
2.50 cor., O. Ahimoican 1 cor., Drul Ne­
grea 1 cor., 1. Radcş 1 cor., Iancu Vas 
1 cor., (i. Ami'reiaş 1 cor., I:. I'"aroga 1 cor.,
I. R.ureş 50 bani, V. I-‘arcaş 1.30 cor., G. i 
So.ol  50 bani, I. fe !u  50 bani, A. Dimboiu | 
30 bani, f.. Dimboiu 50 bani. Radulei  50 j 
bani. .M. Chiuşdean 10 bani. Pentru  popor j 
s ’a tîat şi dup' .uncazi o reprezentaţ ie.  Ţoale 
punctele (ie cor (considerând fapltil că toţi 
coriştii juiit începători) au fost bine. Lauda 
sc cuvinc zelului şi dragostei  de cauza n 
ului învăţător 7 unlnirt. • Au plăcut mult ! 
piesa dlui Oniţiu „In sat la 1ângueşt i“ , ; 
„Merodul  şi negustorul“  de A. Pa im, pre­
cum şi monologul „Acliiin Filării“ , cari 
toate au fost foarte bine predate  de săteni.
— După tcaiin s ’a încins un joc vesel. Du- 
p.ice gatau „domnii“ cu bostonul,  începea 
..naţia“ cu „jocul nos tru“ , de-ţi eră mai 
marc dragul.  Lăutarii din Făgăraş  cântau 
rele romaneşti  încât iţi eră primejduită tal ­
pa papucilor.  Şi-a mers aşa până in zori 
de zi, amestecaţi  fiind nădrăgar i  şi plugari 
şi pet rtvandu-se eu gândul de-a continuă 
pe calea apucata dându-se mereu repre- 
zemaţii  şi coruri potrivite pentru ţărănime.
Modestul venit curat de Î0 cor., este 
destinat  pentru înmulţirea bibliotecei po­
porale întemeiată încă la 1901 de Fagă-  
raşeni.  Ţin să mul ţumesc dhii învăţător 
Iuriiean pentru osteneli rugându-I să con­
tinue pc (îrumul bun : luminarea poporului 
prin teatru, cântec şi carte — tuturor di le­
tanţ ilor ţărani cari au cântat  şi au jucat 
teatru.  — şi cărturărimci din împrejurime, 
care a participat, spri jinind o bună năzu­
inţă.  Rog de încheere pe plugarii  din C o­
păcel să dee ascultare conducători lor  urmă- 
rinihi-îe poveţele şi cetind mereu din căr­
ticele, cari se vor cumpără acum pentru 
biblioteca lor. Deviza:  îna inte!  Coresp.
t  B aronu l Fe jervari ,  cel care pe vre­
mea luptelor coaliţiei (part idele uni te)  a- 
junsese prim-ministru al Ungariei  si a dus
o luptă înverşunată contra corifeilor Koşut- 
Aponi etc., a murit  zilele t recute în etate 
de SI ani. .
Aviatorul Z iegler a executat Dumi­
neca trecută sborul anunţat ,  in faţa unui 
public număros , care umpluse  câmpul  Po- 
plâcii. Sborul a ţinut aproape o jumătate 
de  cias. In acest t imp a sbura t peste Si-
biiu,, Turnişor şi s’a întors spre Cristian 
ca b  pasere măias tră,  iar  Ia urmă s’a lăsat  
jos cu deplină siguranţă.
Ucigaşul George Rozor, care şi-a o- 
morî t  părinţi i  săi,  pent ru care faptă jude­
cător ia l-a pedepsit  cu moarte prin ştreang,
— a fost  spânzurat  Mercuri în 22 Aprilie 
n.,. la 6 ore  dimineaţa, în Alba-Iulia. Ac­
tul executării s ’a început la 6 ore  şi 6 mi­
nute,  iar Ia 6 şi 17 minute medicii t r ibu­
nalului au înştiinţat,  că osândi tul  şi-a dat  
u l t ima suflare. Dorinţa de pe  u rm ă  a uciga­
şului a fost ,  că în ziua u l t imă să-l lase să se 
îmbrace în hainele Iui, nevoind ca pe ceice 
l-ar vizită în ziua din urm ă a vieţii să-i 
primească îmbrăcat în haine de rob. — Iată 
cum a sfârşit  un suflet întunecat!
U r â t ă  f a p tă .  Ni-se 'scrie: In comuna 
noas t ră  Socodor (comitatul Arad) în 20 
Apri lie st. n.,. hişte făcători de rele au a- 
prins casa bietului ţăran Pet ru Barnn. F o ­
cul nep u tân d  fi stâns,  au ars casa şi mai 
mul te  edificări. Totodată ă ars şi cucuruz 
în valoare de 1000' coroane. Un abonat.
P l â n s  şi râs.  Ah, cu câtă groază *te 
chici Ia dentistul  spre a-ţi scoate o măsea ! 
Chiar chică eşti bărbatul,  care să nu plângi,  
tot îţi trec de multe ori pe dinaintea ochi­
lor s tele în toate culorile. Ca aceasta d u ­
rere, întru câtva să o uşureze un doctor din 
Paris Ia scosul măselelor foloseşte şi un 
gramafon, care cântă şi face veselie iu 
vreme ce pacientul plânge de dureri.  Dar  
doctorului,  modul acesta de-a scoate m ă ­
sele îi aduce venit* căci cu muzica costa 
scoaterea d inţ ilor  inai mult.
»ima ştiri
D esch iderea  d e le g a ţ iu n i lo r
s a făcut Mercuri acum înainte de ameazi, în pa­
latul din Budapesta, prin Moştenitorul de tron 
rrancisc Fedinand, care dând cetire mesagiului 
regal a declarat, că in timpul din urmă s’au mai 
domolit stările răsboinice dintre state.
•
S ta re a  s ă n ă tă ţ i i  M aies tă ţ ii  Sale 
Monarhului nostru s’a îmbunătăţit. De prezent 
nu mai tuşeşte in aşa măsură, ca mai nainte. In
C o n fe re n ţa  episcopcască dela Blaj,
ţinuţii in zilelu do 2Î) şi 2(> Aprilio n. n’n oeupnt j
—  dupneum ncrio „l"nircnu — do afaceri, cari j 
deopotrivă interesează tnatn diecezele bisericci ! 
gruco-catolice. Intro alteij n’n statorit cum hS fo j 
urmeze b» plănuita revizuim a episcopiei grecc- I 
catolice maghiare; n'a fixat îndreptăţirea preoţilor ! 
trecuţi «lela noi la noua dieceză do n participă ! 
la fondurile do njutornm alo diecezilor româneşti, ; 
la cnri acei preoţi au contribuit cu taxele lor, — 
dar nja că până cAnd vor fi in vienţii vor aveă 
să contrilmiască ţi ]>o mai departo In ncelca— ; 
fs’nu luat măsuri pentru îngrijirea sufletească a 
fraţilor emigraţi în Stntele-l nito alo A moîicci 
de Nord; s’n hotiril a no faco noui pnşi pentru 
refularea h,ilarelor eanoniccjti, cari acum au 
rama? innpoin salarelor profesorilor dela gimnazii 
şi preparandii; s’a luat ştiro deipre dobândirea 
unei biserici şi case in Uoma, dăruită mitropoliei 
şi ritului roniin.
Dintre toato punctele, cari s’nu discutat in 
conferenţa episcopcască, cel mni do căpetenie 
este referitor Ia revizuirea Bulei papale. Mni 
săptămânile trecute se Kţiso vestea, că rovizirrea 
c plănuită do aşa: se vor da Românilor înapoi 
vreo 10 mii de suflete şi se vor luă vreo 13 mii 
da prin alte părţi. Asta nr însemnă un fel do 
schimbare do marfă. Dc aceea ne-ar fi plăcut, 
dacă comunicatul dela conferenţa episcopeascâ 
£ni ceva mai lămurit in a:est punct, asupra 
căruia lumea românească nu e pe deplin orien­
tată. Şi apoi in toată cauza trebuie de3voltat 
energie şi bărbăţie  din partea celor competenţi, 
altcum nu se ajunge la nimic. Dacă umblăm 
tot cu domolul, ne i au călăii şi ce biet mai 
avem!
fiecare zi iasă puţin afară la soare. Medicii spun 
că Monarhul e pe cale de a se insănătoşâ pe 
deplin în curând. Mult contribue la aceasta şi 
clima caldă, ce domneşte în timpul din urmS 
Maiestatea Sa se află în palatHl din Schonbrunn 
lângă Viena.
Poşta Redacţiei 
şi a Administraţiei.
D in  lipsă de loc n ’am putut publică, in 
numărul de faţă spicuiri din scrisori americane, 
precum şi alto ştiri diferite, întâmplate în timpul 
din urmă.
D l maior George Flcşieriu  mulţumeşte 
călduros acelor cetitori ai foii noastre, cari l-au 
felicitat pentru cele scrise în numărul de Paşti.
T. M. în Srediştca-mică. înţelegem pe 
deplin durerea D-voastră pentru răposatul Dr. 
Ivan. A fost un suflet, care într’adevăr v’a 
iubit. Asupra morţii lui am scris însă în nu­
mărul trecut, astfel că nu mai putem reveni 
încă odată. La trimiterea scrisorii D-tale, de sigur, 
că n'ai putut avea ştire de cele scrise deja in 
l'oaio. Epistola D-tale şi cu Foaia e’au petrecut 
po postă.
Ioan Oj>rif, cantor. Au venit o mulţims 
do scrisori înaintea D tale, astfel că nu mai are 
ro3t a s:r!o.
Edi tura şi t iparul „T ipogra fia  P o p o ru lu i*  
Redactor r e s p . : Nicolae B ra tu .
___ ___ _ _________________ _____-M.__________
Tărgurîîe do ţară»
(Ziua târgur i lor  c  după  calendarul vechia).
21 Apri lie:  Abrud, Chezd i -O şorh ci u ,  
Luduş, Lupşa, Rodna-veche, Crishi rul  s i ­
n i  esc.
22 April ie:  Capolnaş ,  Ctibin, Geoagiul  
de jos, Gdrgeny, Jibău,  Moldova nouă,  Or- 
menis,  Voi la.
23 April ie:  Borşea, Dobra,  Lipova, 
Pauliş,  Sălaşul de  v.us, Zerneşti .
21 April ie:  Bciuş, Caţa,  Rctcag.
25 Apri lie:  Aîud, Bercaş, Farcaşlacn,  
Lugoş, Sângeorgîul  săsesc, Tăşnad.
2f> April ie:  Pecica maghiară  (comita­
tul Arad).
Loc deschis.
Aviz că t r ă  pub l i cu l  r o m â n !  Cuno s­
când multele lipsuri ale poporului  nos tru 
dela sate, am deschis în Budapesta t n  
B i ro u  de  i n f o r m a ţ i i  ca in felul acesta s i  
stau in ajutorul publicului român în oricare 
afacere ce se ţine de  Budapesta.
Dau informaţii  referi tor Ia n igar i le 
înaintate miuistcriului ori Curiei, l ’rge ;  
rezolvarea lor şi rog resolvare favorabila.  
Mijlocesc împrumutur i  ieftine pc amort i ­
zare şi vânzări de moşii şi păduri.
Cine vrea să-şi cumpere locomobile.  
motoare,  moară,  maşini dc îmblăti t  mâna te  
cu lomobil ,  cu motor,  cu cai ori cu mâna.  
maşini de sămânat  grâu,  de cosit g râu  ori 
iarbă,  pentru adunarea fânului ori despoi- 
rea cucuruzului,  pluguri  etc. să-mi scrie mie 
căci gra tu i t  îi recomand1 fabrici de unde îşi 
poate  n im pără  toate aceste în ra te  şi cu 
preţur i  mai ieftine ca la agenturi  j idoveşti.  
Scopul meu estb ca ţăranul  Român să-şi 
cumpere marfă  bună  din mâna primă şi cu 
ga ranţ ă  mare. Să vă feriţi de  fi rme cari 
nu sunt  fabrici,  să  vă feriţi de agenţ i  j i ­
dovi căci vă înşală.
Vă reco m ân d  o inven ţie  n o u ă :  o 
m orişcă  cu 2 p e tr i  şi s i tă  m â n a tă  cu 
m â n a  care  face 100 kg. fă ină  Ia zi. P r e ­
ţu l  e 320 Cör. pe ra te .  . *
| La dorin ţă  t rimit  gra tu it  planuri de  
mori şi ca ta log i lus trat  despre toate recvi- 
si tele economice. Cu  s t imă :  L. Olarhz, 
Budapest,  II., Margi t-köra t  11.
Nr. 17 f o a ia  bd ;eo;r u l u i R a g . u
St. 1296/1914 1756
) Concurs.
/  La locul de vicenotar în comuna 
Orlât, devenit vacant prin abzicere 
public concurs până în 16Mâiu 1914.
Candidaţi de notar cvalificaţi să-şi 
înainteze cererile prin autoritatea lor 
competentă, instruate cu documentele 
recerute, la oficiul pretorial.
Szelistye, in 17 Aprilie 1914.
Primpretorul cercual.
C ă s ă t o r i e .  n «
Un domn advocat din România, în 
etate de 38 ani, caracter frumos absolut 
iară viţi, doreşte căsătoria unei dom- 
cişoare sau doamne delicate, tinere, 
transilvâneancă, fără copii, cu fru- 
noasă avere. Scrisorile însoţite de 
litografie se vor adresa la adminis­
traţia „Foaia Poporului“ sub numele 
.Pentru advocat“ de unde se vor trimite 
Î3 adresa. Discreţiunea absolută.
Căsătorie excelcnta.
Un tinăr comerciant, în etate de 
24 ani, fără părinţi, aşezat la sate, 
j^fede o avere proprio la 20— 30 mii 
cer., din lipsă do cunoştinţa caută 
pe calea aceasta cunoştinţa unei domni- 
ţotre spre a se căsători. Respectiva 
fI île binecrescută şi cu o zestre potri­
vită. Scrisorile dimpreună cu fotografia 
rent a se adresă la administraţia 
»FoiiPoporului“,sub numele „T inar  
c o m erc ian t“, do undo so vor trimito 
respectivului. Discreţiunen o chestii' 
ce  onoare. 1732
Un preparat din uleiu 
de peşte ideal
este la to t  cazul şi rămâne, 
vrednica de laudă
Emulsiunea-Uleiil de peşte 
alui Scott
care există de 40 ani şi care 
prin compoziţiunea sa consta­
tatoare din uleul cel mai fin 
de  peşte, este pregăt ită după 
experienţele scoţiane în  pică­
turi mici şi prin aceasta devine 
uşoară de mistuit  şi din partea 
organismelor mai slăbuţe, aşa 
încât  fiecare par te singulară 
din această bogată şi nutritoare 
stofă să mistuie deplin şi cu 
uşu r in ţă  Se  mai reprezintă şi 
prin aceea, că smântână  Emul- 
siunii lui Scott este dulce şi 
gustoasă, ceeace prin aceasta să 
face plăcută la luat a tât  din 
par tea copiilor cât  şi din par tea  
persoanelor mai înaintate în 
etate.
Numai  t rebuie să fie adevăra ta 
Emuls iune alui S co t t
P r e ţ u l  u n e i  s t i c le  o r i g i n i l e  
2  c o r .  50 Iii. D e  v i n z a r e  In 
t o i t e  la r m a c i i l e .  T r i m i t î n d u - s e  
50 Illerl  In m ă r c i  p o ş t a l e  l i  
a d r e s a  S C O T T  & B O W N E ,  O .  
m .  b .  11., W i c n ,  V I I .  }l p e  
l i n g i  p r o v o c a r e  Ia  z i a r u l  
a c e s t » ,  s ă  t r im i t e  p r in  o f a r ­
m a c ie  u n  p a c h e t  de  p r o b i  g r i -  
t u l t .  1309
Săpunul de lapte de crin Steckenpferd
olul Bergmann & Co., Icschen n/Clbe
«e b u e u t i  d c  c e »  n u l  m a r e  « I m p a t ie  şl r J i p S n d l r e  p r e t u t i n d e n i ,  m u l ţu m i t ă  e fec tu lu i  s ă u  
j ;  i r  c e l  m a t  b u n  ?l r e c u n o s c u t  tn i j loc  In c o n t r a  p l s t r u e l o r  ş l  d c  ce l  mal n e î n t r e c u t  In t ru  
» - i t l n c r e a  u n e i  În g r i j i r i  r a ţ i o n a l e  a  p ie li i  (I a f r u m u s e ţ i i .
MII d c  s c r l i o r i  d e  r c c u n o j t l n t ă  s t a u  la  d l s p o i l t l e l  P r e m i a t  d c  m a l  m u l t c o r l l  f i ţ i  
p t c a i i t l  l a  c u m p J u r c  ; l  i e  o tm c r» c  a p r l a t  la m a r c a  . S t c c V c n p t e r d "  j l  la li rm.i dcplIn.M 
S c  c J p ă t . i  ( i  SO fii .) In f a r m a c i i .  i l roger l l  »I p a r l u m e r i l  e t c .  A s e m e n e »  i c  r ccom . in d . ţ
l î  r r o i * a t a  c r c m S  d e  c r in  . M a n c r a "  (A 70 (II. p e r  t u b ă ) ,  c a r e  e s t e  d c  un  e l e c t  m i n u n a t
S - ’.rt:  » t i s ţ l n c r c a  mfln llor  In d a m e  In « t a r e  g tn g n j e .
Varul cel mai bun
află, la Poplaca,
~ pS nnle in cuptor ciilo 13— 14 
cu GO— 70 stânjini do lemno. 
H- r  po onoratul public sil fncă o 
ca va fi mulţumit. Dau' pa­
rt r.; <• de piatră şi gnrantez că creşto 
apă foario taro, aşa că di» două 
ir.co trei buţi do oriro var din 
u'-i par Ic.
Dor i tor i i  s ă  ,“0 adreseze la
M an Surdu,
în Poplaca Nr. 268.
Ş: trimitem ori şi unde în mic şi 
rar?, cu preţ moderat. 1727
Boltă de arândat.
Intr’un orăşel din comitatul Hi- 
biiului cu o imprejurimo fenrte întinsă 
şi la poziţia primă din loc, cu o în­
vârtire maro nnunlă şi viitor sigur, — 
din cauzo fsmiliaro şi in urma între­
prinderii altei afaceri, se dă în arândă 
o boltă. —  Local mnre şi magazin 
mare. Cei interesaţi f u  f o  adre«c7.o 
la administraţia acestui ziar sub nu­
mirea „Altă ocupaţie“, do undo 
scrisorile so vor trimite respectivului.
Neguţători cu ceva capital işi 
pot croî un viitor dintro cclo mai 
Biguro. 1723
Un vier 1 7 0
de ras? bazna, să află de vânzare 
la loan Petru  Muntean in Sadu
(Czod) Nr. 133, p. u. Nagydisznud.
g a B i i i i i i i R i i m m a n w s
a
Mare succes §
w  kwerate!» t i  .Porta Pop©- ■
nilul“ nade (unt eetft* 4« (nH |
4* persoane de pretutiadMea b
tflm toate ţărfl* ţ\ din toata cer- ■
curii« »odaie, atât latellgentl §
c it  şi popor. b
De aceea .Foaia Pop»- ”
rolul* este cel mai potrivit orga« s
pentru publicarea a tot felnl d• *
inserate: pentru ocuparea *aa B
căutarea" unui post, apoi pentru ■
vânzări, arindiri, cumpărări, de- ■
ichlderl de prăvălii şi alte insti- B
tutiunl, cum şi anunţarea a tot b
felul de mărfuri şi articii ce tre- ■
bueac persoanelor singuratice tau m
ta familie. — Informaţii asupra B
preţului inseratelor ie dau cu ■
plâcere la a
.ron poporului- 5
Dentist
----------- SIBIIU:________
Slr. Urezului (Reispergasse) 17
Pune dinţi
In cauciuc şi de aur cu 
=  preţuri moderate =»
Domnişoara română,
bine crescută şi inteligentă, caută loc 
ca c p e s c ă t o a r e .  Posede 
limba română şi germâna. Adresa o 
dă administraţia foii. 1735
Moşie de arândat.
In comuna Archiud (Mezo-Erked) 
din comitatul Clujului, lângă Teaca, 
am de arândat o moşioară de 78 
jugăre, din cari 8 sunt de rât. Po 
moşie se află două fântâni cu apă 
din abundanţă. Locul e potrivit atât 
pentru arat, cât şi pentru păşunat 
do oi ori vite cornute. Pentru infor- 
maţ uni directe a so adresa proprie­
tarului Dr. Alexandru Munteanu, 
advocat, Reghinul-săsesc (Szăsz- 
regen). 1745
Nu m ia
stimate ed i to r ,  — Ia comande 
sau tot felul de alte cum­
părări făcute In urma tuiul 
inserat cetit In foaia noastră, 
— a  am in ti  şi sp un e ,  că de­
spre lucrurile comandate sau 
cum păra tea i cetit in in se ra tu l
din „Foaia Poporului“ .
Prin aceasta contribui ş iO -T a  
la r.V-pămlircn şi lăţirea foii 
noas t ic ,  'a r  j e  altă parte vei 
fi servit dc c r . i tu .  f.ir.i ca acea ­
sta să te costc ceva mai mult.
f z S i ' După cum susţine  
ştiinţa de azi, Odol 
e dovedit.ca cel mai 
bun m ijloc pentru 
dinţi şi gură.
Prteul: sticlâmare K2-— 
. mici ,  1‘2Q
Loc de vânzare
10  jugnro nnmAnt c lasa I., potrivit  
pen t ru  caso şi pentru viie, sn vinde 
şi mai  puţ in,  cu  - 0 %  bani  gata,  
iar  d u p ă  cc r ă m ân e  neplRtit  6 %  la 
su t a  po mai  mul ţ i  ani.  Păm ân t u l  so 
a f l ă  npronpo do gnra  Cucerdea,  o 
com ună  cu trecere bun ă  in nrgoţ .  
Dori tor i i  să  so ndrefezo la  Georgc 
Radu, cassar ,  Szi-kelyfol ivar ,  u. p. 
c z iko lykoc! . i rd .  173.1
Se caută o femeie
de încredere şi serioasă ca îngrijitoare 
la doi copii la o familie română. 
A se adresa la doamna E. Jancă, în 
Sibiiu, 6trada Schewis Nr. 2G, parter.
1757
O bună ocaziune
pentru un comerciant harnic, esto a 
lua in nrândii po timp do 5 — 10 
ani un intravilan într’o comună 
fruntaşe, cu 2000 locuitori, po Seca?. 
Do intravilan so ţino o cssă cu 3 
odăi, bucătărie, gabănaş, 2 şuri, 2 
ferdele, 2 grajduri, 9 grădină mare 
din caro %  jugăr o plantată cu 
pomi nobili, precum şi o nioşlo co­
masată, pământ clasa I şi II \n 
mărimo do 17 jugăro catastr. Po- 
ziţio bunii do priivnlip, fiind numai 
o prăvalio în comună ţi prospect« 
siguro do n căştigi» şi dreptul do li­
cenţă pentru cflrcimă pi tmfică. 
Oforto sunt n t>ă ndrrsâ sul) nT. B .“ 
In ndmini<trn|’a „J'oii Poporului“, 
provăzuto cu o marcă do 10 bani 
]>ontru trimiterea scrisorilor mai do- 
parto. 1746
t f l B B I I I B I I I I I I I I B I I I I I I
5f. l â w j i â
— bei Graz, “
B a ie  do c u r ă ,  po z i ţ ie  m i n u n s t ă ,  
750  15C0 m e t r i i  fn â l ţ im e  de!a 3pa 
mirii, c l im ă  d o m o a lă ,  i i r ă  p ra v ,  ma-  
sage, e l e c t r o t e r a p i e  etc . Sistem de 
pav i lo n .  P r e ţ u r i  m o d era to .  A p a  e  
ta re  rad io ac tiv ă . — TelefoD. 
=  P ro s p e c t e  g r a t a i t  p r in  =  
n s t  '  D i r e c ţ i u n e a .
C o r .d n d to r  i r e d i c a l : D r .  E m e r l e h  b e s z é d e s .
Restauraţiune 
românească!
Subscrisul aduc la cunoştinţă, 
că mi-am deschis o
Restauraţiune ;i Hala de i m
î n  S l l i l l l ' ,  s t r a d a  G ă r i i  >'r .  Ii
( v i i - â - v l s  d i  I r j n j c l . l r i a  Ş T E F A N  AtOOA)
unde  servcsc in orice timp 
b e u tu r i  b u n e ,  — bere şi vi­
nuri, — apoi m â n c ă r i  c a ld e  
şi rec i ,  bine pregătite  şi gu s­
toase. (In fiecarc zi la 8 ore 
dim ineaţa  se află g u la ş  bun.) 
Oferez prânz şi in abonam ent 
in res taura ţ iune  sau trimis a -  
casă, pe lăngă  preţuri foarte 
avan tag ioase .
C u  t o a t i  s t im a  1674
Maxim Macarie, restaurater.
CASSA DE PĂSTRARE (REUNIUNE) ÎN SĂLIŞTE
táű
A V Î Z
I Ü
n a
Cassa de păstrare (reuniune) în Sălişfe primeşie 
d e p a n e ri s p r e  ^  E 1! 
fru c tific a re  cu ^  şi Q  (2 lo
după mărimea sumei şi lerminul de abzicere. 
Darea de interese o plăteşte institutul. : : : : : : :
Direcţiunea
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Cele mal bune şi sigure
* G a r n i t u r i  de î m b l U i t  cu m o t o r  
‘ Maş in i  p e n t r u  s d r o b i r e s  pe t r i i  
I M a ş i n i  de t ă i a t  şi c r s p s t  l emne
f i e c a r e  u ş o r  d e  t r a n s p o r t a t  d i n t r ’u n  1735 
lo c  In a l tu l  cu  m o t o r u l  p r o p r i u
motoare de benzin, gaz şi oleiu 
loa te  cele de lipsă pentru mori
P l u g u r i  cu m o to r ,  şi l a  im b iă t i t  ţ i
p e n t r u  t r a n s p o r t a r e a  de p o v e r i  m a i  mar i
KELLNER ES SCHANZER
B U D A P E S T , K â lm â n -u tc a  3 .
R u g i m  a  s e  c e re  n u m a i  in f o r m a ţ i i  s e r i o a s e
întrebuinţează zilnic după 
817 mâncare
ţ p s
CA R U L U I S C H A U M A N N
past i le le  s e r a t e  p e n t r u  stomac
Acest mijloc de casă să foloseşte 
peste to t  locul mai mult ca de 
40 ani, şi anum e la d u re r i  de 
s tom ac ,  în g r e u n ă r i  Ia m is tu ire ,  
l ip să  de  a p e t i t ,  s l ă b i r e  şi d ia-  
b e te s .  Medicii il recomandă cu 
stâruinfă. •  T reb ue  avut grije şi 
de imitaţiuni, de  acea să se ceră 
anume S A R E A  U E  S T Q -  
P I A C a  lui SCHAUMANN k Ki-50. 
Trimitere zilnică cu posta dela 
2 cutii in sus prin s in g u ru l  p ro -  
ducen t  JULIUS SCHAUMANN, 
apotecar,  S to c k e r a u  bei Wien.* 
Gnaciti ţi Îat:it«â.ei9c»uji
întreprindere de maşini 
agricole şi motoare t o  
BUDAPEST, V., K6râll-ufca 9
=5«J
"ă
-a
oM
T V T n f i T l H T O  ^  " leiu tln,t orif ţ inn lc  ş v c d la n e  şi o ri  
i.vfl.VJ’i v i c i i  hc j r ina le  D iese l  pentru instalnţiuni de mor 
şi pentru alte scopuri industriale.
T V T n f m f O  <!c t,t,nzin ?' lllci11 t1rllt pentru garnituri de 
1  i \ > i U C U  V- ( ^ ;c ra t . c.iri funcţionează In toată ţara  spre 
deplină Indcstulirc a cumpărătorilor.
Se află pururea în depozit. ,îTI
Preţuri moderate. — Condiţiunile  cele mal favorabile dc sol- 
vire tn rate pe mai mulţi ani. — Catalog de preţuri şi denlu- 
şiri de specialitate se dau la cerere gratuit şi franco. 
------- - CorcHpom lcnţil romAncnscil. — —
ri
Prim a n eg u ţă io r ie  m are  
111 de u im iri =■■■
fronius
P  S IB U U , P iv n i|a  „ M o n c h l t o f “  £ 3
FabrtcH de llchc- 
rurl şl fc rba ior lc
de rachiuri o o o 
Mare negujSlorfe 
de rachiuri de o 
Drojdii,'Trevere şl 
Prune a a o o a
H SPECIALITĂŢI:
Ţnică veritabilă,  fierbere 
propr ie  şi Romuri Iamaica 
- di rec t  importate.  =
n m
H
0
0 P.V’J
Loteria de clase
a 3 4 -a  reg. ung. priv.
110.000 Lozuri 55.000 c â ştig u r i
fo i al doilea loz câştigă!
€*%ăT%ăt
17*!
eto. etc. etc.
L a  c l a s a  I .
Tragerea va fi în 20 şi 22 Maîu a. c.
pentru caro rocomnnd şi trimit lozuri oripinnlo, po lftnpii preţurilo oficioaie ce
Cor. 1.50 3*— 6*— 1 2 -
pentm ’/< V, 7.
Juiius Friede & Comp.
----- C o le c t u r ă  p r in c ip a lă , ;------------ ;— : ~
S t r a d a  CisnSdlBi 1 Sibiiu S t r a d a  Ctsnadie i  1
Comandele se fnc mai simplu prin mandat postai,
pcriindu-Fc po cupon parter» do loz dor.tii. J.n crrero po trimit lozuri fi p» 
1/ln^ i» pambupsii. (Vreţi gpntls ţi franco planul 
oficios nl loteriei şi 01ie<juo uri pentru trimiterea gratis a banilor.
Informaţ i i  se  dau cu plăcere .
Prima oăpsiiorie artistică
transilvăneană, m ânată cu abur  
şi atelier cliemic pentru curăţirea uestmintelor
se recom andă  pentru curăţirea dc ves t­
minte, dcscusute  sau ncdescusute ,  pentru  
dam e şi domni, uniforme, dan te le  e t c
KARL J. G. MUHLSTEFFEN
F ărbe rg as se  19 ■ SIBIIU B Maure rgasse  12
întreprindere universală! Pentru prim a dată în Europa K o n y o t  B r o t h e r scirc  a m e r ica n ,  care d ls p u n o  do c e l e  mai  bune puteri  din
r <
cea mai m are şi într’adevăr minunată şi aptă în prestaţiuni întreprindere din Europa
So aduce la cunoşt-nţa on. publij din Sibiiu şi împrejur ime,  cumcă in 4 Maîu n., va fo?1 un tren separat împreună cu întreaga sa între­
prindere in sibiiu, unde în aceeaşi zi la orele 8 seara, pe lânţră o re p rez e n ta ţ i e  festivă î;i va incepo ciclul re p rezen ta ţ i i l o r  de  3 zi le 
Ciclul reprezentaţiilor sunt proiectate pentru 3 zile cari vor intrrcce in prestaţiuni p e  t o a t e  r e p re z en ta ţ i i l e  de  circ, date pană acum in toate ţinuturile.
■ în 4 Maîu n. Ia orele 4 d. a. procesiune festiv ă  pe străzile  mai principale ale oraşului.
= ■  M a rt i: Zilnic se  fac p r o b e  deschise,
- ______ ■ " A J L - - 1  la  car i  se poat e  luă  p a r t e  peuoua mari reprezentaţii! iangg taxade20m.Ararea.
Ha' i  rEcIamâ s e d n e i t o a r e !  Se u o r  da  n u m a i  jocuri atracţionaie, c a r i  nu  s ’au mal  d a t  dE nici  o î n t r e p r i n d e r e  p â n i  a s u m !  
Bilete de intrare £,î or'.Mio".!1'iS.jî ?LÎS?!”.S 8*a- Inform aliuni m ai deaproape p e  placate -@a
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] P u b l i c a t i u n e .
Prin aceasta să aduce la cunoştinţa generală, că după-ce înaltul minister reg. ung. de finanţe prin organele 
iale de controlă a efectuit revizia lozurilor clasa I. a loteriei de clasă reg. ung. priv. (a treizecişipatra loterie) losuriie s'au 
predat colectorilor principali spre vânzare mai departe. Planul de tragere aprobat de înaltul minister reg. ung. de finanţe 
si publică aci:
Planul loteriei de clasă reg. ung. pfjv. A  34-a loterie. 110.000 losuri, 55.000 câştiguri.
C L A S A  I.
Depunere 12 cor. 
Tragerea: 20 şi 22 M a iu  1914
C L A S A  II.
Depunere 20 cor. 
Tragerea: 17 şi 18 Iu n ie  1914
C L A S A  i n .
Depunere 82 cor 
Tragerea: 14, 15 ş i l 6 I u l i e  1914
C L A S A  VI.
Depunere 24 cor.
Tragerea: 24 S ep te m v r ie  şl 21 O c to m vr ie  1914.
eifdguri 
1 k 
1 
1 
1 
3 
5 
8 ă 
30 k  
100 k  
3350 k
k
â
k
k 2000 
k 1000 
k 500 
â 300 
100
coroane
60000
20000
1 0 0 0 U
5000
6000
5000
4000
9000
10000
40 134000
3500 cişt. cor. 263000
c â ş t i g u r i  
1 k 
1 
1 
1 
3 
5 
8 
20 
110 
4350
k
k
k
k 3000 
k 2000 
k 1000 
k 500 
k  300
coroane
70000
25000
10000
5000
9000
10000
8000
10000
33000
k 80 348000
4500 câşt. cor. 528000
câştiguri 
1 â 
1 
1 
1 
3 
5 
8 
1 0 
120 
4850
a
â
k
k  10000
k
k
k
k
k
5000
2000
1000
500
eoroane
80000
30000
20000
15000
30000
25000
16000
10 0 0 0
60000
130 630500
5000 Câşt cor. 916500
C L A S A  IV.
! Depunere 40 cor.
i T ragerea : I I ,  12 ţ l  13 A u g u s t  1914.
C L A S A  V.
Depunere 82 cor. 
Tragerea: 2  şi 3 S e p te m v r ie  1914
clţ tignri coroane cAftiguri coroane
1 k «0000 1 k 100000
1 k 30000 1 k 30000
1 k 20000 l h 20000
1 k 15000 1 k 15000
3 k 10000 30000 3 k 10000 30000
5 k 5000 25000 5 k 5000 25000
8 k 2000 16000 8 k 2000 16000
10 k 1000 10000 10 k 1000 10000
120 k 500 60000 120 k 500 60000
4850 k 170 824500 3850 k 200 770000
5000 câşt cor. 1120500 4000 Câşt cor. 1076000
Cel mai mare câştig în cas de noroc
coroane
1 , 0 0 0 . 0 0 0
(un milion)
1 Premiu 6 0 0 0 0 0 600000
•+*
(O
09 1 Câştig 400 0 0 0 400000
CÖ 1 k 200000 200000
s 1 ă 100000 100000
•5 1 •i 80000 80000
S
3
E 1 k 60000 60000
3
O CL 1 k 50000 50000
•a C3
1 1 k 400 0 0 40000
a )
C9 &XÖ 2 â 30000 60000
o
(9 2 k 25000 50000
L .
O O 4 k 20000 80000
eJ IO 5 k 15000 75000
«0
cd 25 k 10000 250000
50 k 5000 250000
CP 405 k 2000 810000
« f l
O 760 k 1000 760000
1140 k 500 570000
30600 k 200 6.120000
33000  c&ştigcri şi premia cor. 10 ,555 .000
P ^ T t r i e r e a  C asei  L ca re  *  iaee. pub lice ,  ta  20 ş i  22 M a t a l e .  ^ p r o r e n p  a ^ ^  de
dc stat reg. ung. şi în prezenţa unui notar reg. în Bala dc tragere, s3 pot căpăta lozuri la toţi
clasă rce ung. priv. I M r e c ţ i i i i i e »  l o t e r i e i  d e  e l i x s i i  r e g .  t i n g .  p r i v .reg. ung. priv.
B u d a p e s t a ,  2(5 Aprilie 1914 TOLNAY.
HAZAY. 1765
Noul călcaiu dc gumi a l s a m u l  apot«caruiui a . T S i i © s r y
Aileln echterftelsam
tm iptAr*» i a  |
/V T hifrrj In r r c p n d a  I
e  t in  m i j l o c  n e l n t r e c n t  l a  h o a l e  d e  p l 3 m f tn l  «I d e  p i e p t ,  , 
m o  d c r c a i â  c a t a r u l ,  o p r i - 5t e  H e r m a ,  u ş u r e a z ă  d u r e r i l e  t a s e t .  
Are riccl rx rf lfM  b  *t,rinil»rc (Ic M u z e a l i  ti la J10" *  * '
l ’itlci i n c :'rif In îrcifl'J ^B.lrriuri in Mr>ir.jc f» colîc*. \  ţndecâ hca- 
lele grn iî il c ţî herr.usoi-îe, cur.lţS rfimnehit íníílrejte apetitul fi 
ir.Wtuirea ^ n v c ţ ie  tare bine centra durerilor <îc dinţi, « dinţilor 
t,n<"i, ro'r.ir» rr,ii.".ili:i de -  u î  ţi >!le t.oale de dinţi ;1 de ţr»*.  
încrtearJ  n.irrsul provenit din gu 1 n u  Ftomac. Mijloc b«m conwâ 
lin.l rlri’cr.  VmdrcX roi fc!ul de rS' i, o r h i r ţ ,  M?:ci provenite di"  f«r- 
H;riţcî; b«iVrt*îef iu b u n j i r ,  r f tn i  p r o v e n i t e  d In a r s a r â *  n e m b r t  
d c i c r a t c .  *KTS*>i:nîe» b»!»e ce-au rşlt p i  pî*!e,# dureri He «reci« 
*frto ^5 nu *!in nici o fami’ie, îndr»»*fbi c in d  h*ntue «p*-
fîpmii de inHucnril, boieri ţî  «he epidemii.  S ene la :  1ÜI2 
A . T h i c r r y ,  »pcrfecî îa Incerul p i i î t r r î n  P r C g r a d a  b«i RoMtoci) 
11 « ie le  miri »au 6 mari xatt 1 stirU rrare speciali: cor.
L a  c o m a n d e  m n l  m a r i  e  p r e ţ u l  m u l t  m a i  i e f t i n  I
S in g u ra  v e r i tab i lă  10711
A l i f i s - C e n t i f o l i a  a  iui T h i e r r y
îm piedeci  f) opret« tn v e n W rca  rSneelni. Fac« de pr iso i operaţii)«, 
ri U n t e j i î .  U  pornirea Iapteîai, împotriva im-
- folosinţe
‘ 1
’i r i t ,  f ă r ă  s g o m o t ,  e l e g a n t ,  durabi l ;*
5« folojeite : la  femei cari I5pte?i î ,   pornirea lapte!: 
petxirii peptului,  la  orbanî, inlî.'i-'.r.pe de p-.cioar^ ^au e s, r^ni,  pi 
d o a r e  nroflate ?i la m â n c a r e a  o s u l c l ;  sp°> lj  rS,1Jî ,rie . sŢb e' ,m ‘
S T n ^ n r i ,  lm p j .e sp . r i ,  t i i t . c n  | i  s d , : . r , c r î r i ,  . precum , ,  Ia » k n . r a . e a  
pum ^iiu i ,  * r  < ’ \  . . f. n : W | pietrt.«, aiice, sp^m etc..
U tot fila i de r-n. « r ^ ' .  ^  fa ido;, re- r i n ‘,  d e ’a r .
■ m^ni ta u  la piojosre, c-eţu i, »*<** » .
U r i  u  i î ib i r e  proveni,! din « i c :  mu!.,  b - f .o  o e . i r g e ,  c u ^ n d .
• ■ r i ,  ta tr r e n  r>^  Ián ei tr.rr.^erea inap te  a  ba-
" ? c h i  etc. t t e .  2 c u l i l  ^ ^ . ea írí ,  T ă r C k  J ó z s e f  în Bu-
a  t h î e r r y ,  S X M S  p r e g r a d a  g s a a ;  r
Ksr,-r-»'iTrr'Tgs2J 7" ■ r>
binin dc nauigaliune Urlest
BDSTBO-aaEBIGBHB
C i r c u la ţ i e  d i r e t t ă  d e  
vapo.Tre d e  p o ş t ă  d in
T R I E S T
ş i  C A N A D A
Biroul.  B u d a p e s t ,  VIL ,  
T h ö k ö ly -u t  2. sz. i?co 
şi la următoarele graniţe: 
Csák to rnya : iîl cprcriiM Darii; 
Fiume: Via Negozianti 5.
i
□
pentru închc- 
____ ______ ___garca laptelui
cu marca „ROMÂNCA“
cel mai bun şi fecut din rârue demiel şi
La cerere trimit Preţcurent şi îndru­
mare pentru folosirea Cheagului.
Se capătă la 1668
P áli!  M árton, K aránsebes
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Banca generală de asigurare mutuală
„Transsylvania“
asociaţie  cu garan ţie  lim itată în S ib ilu  (N agy szeben )
recom andă  încheierea de 757
asigurări pe viaţă
co n fes ion a l i  şi p r e o ţ i  r o m â n i  a v a n ta g i i  d eo seb i te ) .
m m m
A sig u ră r i  m ix te  cu  r e b o n i f i c a r e  
g a r a n t a t ă  d e  i n t e r e s e  d e  3 %  = =
5
d l ü  H  ^
A s ig u r ă r i  sim ple  si m ix te  cu 
p a r t i c i p a r e  d e  40°/o Ia  c â ş t ig .
A s ig u ră r i  m ix te  cu  so lv i re a  n e -  I 
c o n d i ţ io n a t  d e  d o u ă  o r i  a  cap i t .  |  
*• ' ^
ieftine !
Dela fondarea „Transsylvaniei“, sau plătit prin acest institut:
P agube  de in c e n d iu ...........................................K
Capitale  asigurate  pe v iaţă . . - - 
I n t o ta l a f o s t l a T r a n s s y l -  f  asig. 
vania la 31 Dec. 1913 \  asig.
C ap ita l  d e  fo n d a re  şi r e z e r v e  .
pe viaţă 
de foc
5.755,858-27
5.635,328-12
12.067,702-—
144.436,366-—
2.696,458-—
In fo rm aţ iun i  s l p r o s p e c t e  s ă  d a u  In 6r lc e  m o m e n t  g r a t u i t  
= =  la  D i r e c ţ iu n e  ţ i  l a  t o a t e  a g e n t u r i l e .  = = =
P e r s o a n e  p r i c e p u t e  Ia a f a c e r i  d e  a s i g u r a r e  ( a c h i z i t o r i )  c a r i  a u  l e g î t u r l  b u n e  ta  o r a i e  
«1 In  p r o v in c ie ,  s ă  p r im e s c  Ij  s e rv ic iu  t o t d e a u n a  In c e l e  m a i  f a v o r a b i l e  c o n d l ţ lu n l .
» a Lljù5MÎÉéê*aùdÈ*Î2eihijiLÎ6aik^ 5ÎÉeâS^ iZ4
iWvmi«í;*i,| .W1' -f"S
e i  a
Cele mai frumoase
Vederi din Sihiin, Porturi naţio­
nale, lustrate artistice şi pentru 
otice ocazii, apoi
Hârtii pentru 
scrisori
dela cele mai simple pănâ la 
cele turti line ?i mai moderne. In 
diferite calităţi şi colori moderne 
se afla. cu p re ţuri  Ie f tine ,  la 
Librăria dela
Foaia Poporului
— — - SIbiiu —  
Strada «Măcelarilor Nr. 45 .
P r o b a ţ i  n u m a i  oilaM şi vă  ve ţ i  
convingi».
i i
Inseratele
Dama: atunci sa v a ­
loare m are, dacii n i 
i&sp&ndeas p n tn  
tinUne», tn toate 
ţările, In toatq rer 
curii»; nocialo. Pen­
tru acett Brop no 
ofere  îndeosebi Iu- 
«nrarea In .FOAIA 
P0P0HULUI"
Informaţii i i  J»,, 
fi com ande f i  pri- 
mMc la adminis­
traţia „FOII PO 
PORULUI“.
L inia ■
Hallanfl-America I
R o tterd a m  ;
Societate de vapoare 
Niederlande-Americană
Firmă profocolafă  ia Ungaria.
In fiecare circulare Intre
îţol itrdara - /icwjorîi- 
Kanaia
Cancelaria
1526
Budapest, VII., Tiio&cly-iit 10. ;
■IBIKB 8 I R a i B | g g R
Un mijloc de Infrtiinseţare şl 
de un efect minunat sunt renu­
mitele mcdicamcntc universale
l£réiiin;isüpuiiul 
" ARQ8T
ale lui FÖLDES
Crema-Mamit «tssşu  t o . u e  *i in fr  
s c ţ r a i i  n u m a i  c lc cá t
ICT9
liherA ile un-  
mi- 
-um* 
l ’r c ţ n l  I c o r .
Sapunul-filaraif » Ä1 J  d u p A  v r e - o
cAtcv.i z ile  ü c  în jo s i r e ,  p is tru c lc , p f tc îc  
rie lien t d c  p e  la ţâ  ? i to â tc  h - u l r l t  
d c  p ie le . P r e ţ u l  70 M e r i .
Sc c n p ă tă  în to a te  fa rm a ­
ciile ,  d ro jrc r i i le  şi pnrfu- 
m er ii le .  C om and e le  p es te  
su m a  d e  6 c o r .  se  efcc- 
tu e sc  p re tu t i n d e n e i  f ranco
Coloman dB FôIdBS, fannacisArai.
In S I bl lu ,  t e  c a p l U  la  farmacii le  : C t r l  
F r i I s c h . O u l d i  Ka b r i t i u s . ü  «sta v M ei tze r ,  
f a b r i c i  d e  s J ; ’un  (i p a r ^ n c r l e ,  J.  C. 
M o l n i r ,  C a r l  M o r s c h e r ,  d t o j e r i e ,  Car i 
M ü lle r  $1 Car i P i s i e l .  In A g n i t a  la: V. 
F rö h l ic h .  In S l g h l j o a r a  la :  A. V. 
L ln g n e r .  In M t d l a ?  l a :  Jose f  O b e r th .
tSEKSSKHST
Cu. preţul de jumătate!
Garnitură de albituri completă
^  num afciŢcor. 6*90
Din cauza Îngrămădirii depozitului, sun t silit 
a pune in vânzare 10.^00 garnituri de  a lb i tu r i  
de cnifon (giolgiu) de atlas lucrate, cari constau  
dm următoarele: 1 c i m a ş ă  p e n t r u  d a m e ,  
I c o r s e t  şt o p ă r e c h e  israene p e n t r u  d a m e ,  
dm chifon (gio giu) do at'as suprafîn excelent, 
eu brodărn late bogate, în to cm ai  d u p ă c u m  
se  a r a t a  in chipul a c i  a lă tu ra t ,  p e  l â n g ă  
p r e ţu l  de  j u m ă t a t e  d e n u m i i  r n n  C - n n  
L i  cumpărare de_3 garnituri deo- GUP. 0  a i i .  
da ă se_ a d a u g ă  g r a t u i t  un p iep tar  corset 
drăguţ, înzestrat cn brodârii bogat* şi cu p&st- 
lici de mâtjsă.
Singura vânzătorio cu rambursă
s. Sw oboda, Wien, III/2,
|7r><_________ H ie s s g a s s e  13 - 3 4 8
WBBWw ^  «q .Tmn'snæ
M O B I L E lucrate solid  ş i  conştienfios ■ ■ •
s« pot comanda la
EMIL PETRUŢIU
-  Fabrică de mobile -  
SIBIIU -  NA6 YSZEBEN, sir . Sării 37
EE3 n s ^ v n
S p cd a lis t  In: 
m o b i le  d e  to t  felul 
p e n t r u  t in e r i  non  c ă ­
s ă to r i ţ i ,  m o b i lă r i  de  
h o te lu r i ,  v ile ,  in s t i ­
tu te ,  c a fe n c le  şi 
r e s ta u rn ţ iu n i
V
=  Telefon Nr. 47 =  
cu  l e g i t u r l  ta  co rn . în t r e g
sa sa sa ga ga ga
ÜPfl
Alclier propriu (Je ta p ise rie
Sc lucrează după planuri arfislice
b £
! l ;i ! M
Warenhaus Grunberger
casii de cumpHrarc de primul rang
SIB IIU , Strada Ciznădiei
=  Palatul comandci de corp - ---- ?
Pentru dame mnntauc*blusc*r°chli. i«-
-------------------------------  poarte, capoale ■■■■■■■■
Pentru domni rf«Ianc» haine com-
-----------------—— ________ piele, pantaloni, m a n -
laue dc ploaie, gileluri m odem e
Specialiiaic
în haine pentru băefi ş i felife 1553
>,4 interesul propriu să cercetafi acest depozit
Vi i ■ . t ,  ■ ^  ^  >-4
1 ** ‘ U:*icji—o u i ' . - ♦ • c '‘-•V--r
Prima turnatorie  de fier SibianS, mare 
fabrică de maşini agricole şl Industriale, 
atelier de mori şl mare prăvălie de fier
Aisîîfmns I 1538
Dor.torii de-aşi procură mori,  cil indre 
pentru  asortat făină, pietrii de mori de orice 
cali tate, tot soiul de maşini şi uneUe agri- 
coie, maşini de lână, piuă pentru abale (pos­
tav) tot so;u! de motoare deia cel mai mic 
şi până Ia cel mai mare, cu un c*ivânt tot 
«oiul de maşini precum şi T raverse , Cement, 
Trestie, Chei pentru ziduri, toa te  fierăriile 
trebuincioase Ia clădiri (edificări).
In bogata  şi bine asor ta ta  sa prăvălie de 
'.er se to a te  scu le le  p e n t r u  m e s e ­
r i a ş  fie. a r i ,  t â m p la r i ,  d u lg h e r i  e tc
Târgul fânului
=  N r » .  1  = r
preţurile cele mai m odera te  şi condiţ iua i  
foarte avan tag ioase .
Cine are  lipsă de ceva din aceste spec i­
f i c a t^  obiecte, s ă  n u  c u m p e r e  d i n t r ’a l t  Ioc  
p â n ă  nu  se  v a  in f o rm ă  în p r im a  l in ie  I a  
m a r e le  f a b r ic a n t  W a g n e r ,  a tâ t  despre ca­
li tatea acelui obiect , câ t  şi despre pre ţur i  
şi condiţiunl.
A ces ta  e  ce l  m a i  bu n  izvor d e  p r o ­
c u r a t  m a r fă  d e  p r im u l  r a n g  şl în c o m p a ­
r a ţ i e  fo a r te  ie f t in .
Nu Vă lăsaţi seduşi de agenţi, mergeţi 
sau scrieţi în persoană  la sus numita firmă.
Cataloage se tr imit gratis şi franco.
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iu n e  f a v o r a b ilă !
baniDin cauza sezonului înaintat, vând toate stofele de lână pentru costumuri şi bluse cu 15°|0 rabat, pe lângă
F ie c a re  să  se  convingă pentru a se  putea fo losi 
de a c e a stă  ocaziu n e d eo seb it de favorabilă 1753
M o d e n h a u s  F R I E D R I C H  B I N D E R
sir. Cisnădiei 25 m al na in te  R U D O L F  T R E N T I N A=  S1BIIU ===== str. Cisnădiei 25
Ţâţânia  ;  cel mai bunfabricat
se pot cumpăra foarte 
avantagios şi ieftin la 1710
ANDREIU RIEGER
prăvălie de fer în SIBIIU
bklk Jma
croitor de bărbaţi 
SIBmj, strada CJanădid Nr. 12 
recom andă p. t. puWicukH 
eeie m ul notte (to fk  i *  
to c m a i ţl larnA lai M « r «  
--------  «nortim ent. — -
Noutăţile
chiar acum, p e n t r u  h a i n e  
t f e b & r b a ţ l a t o f e  e n g l e z e ş t i ,  
f r & a ţ u x e ţ t i  ţi I n d i g e n e ,  din 
cari M execuţi du pi misurl cele 
ir.al m odern» vestminte pracuai: 
S n c k o ,  J a q u e t c  ţi h a i n e  d e  
u l o a ,  cu pre|uri foarte »oderata.
D e o i i c b l t A  a t c n ţ l n n e  
c î n t l  noutăţile de stofe pentru 
p a r d l s i u r l  fi „ R n e l n m " ,  cari 
se afli totdeauna la depoait bogat.
Asupra r e r e r e m l t o r c w t -  
ftc^oaate ia atelierul mea, Îmi p*f- 
r;:t a atrage deosebita atenţiune 
* On. domni preoţi ţi teologi aty- 
»hre»ti. — I n  c â r m i  d e  t ir- 
C en ţĂ  c o n f e c ţ i o n e z  un r i n d  
c o m p l e t  d c  b s l n e  I a  t ixnp 
d e  a r e .  — Uniforme pentru 
Tciantari, cum fi t«t fatal de articil 
Ae aarformi. dtipi prescripţie er*- 
tora cea mai noul.
Chiar şi ranele 
mici
pricfnuesc durerii
C e a  m a i  r e n u m i t ă ,  ile 40 a n i  In mii d e  
c a z u r i  î n c e r c a ţ i ,  v e r i tab i la  ţ i  a n t i s e p t i c a
Salba de casa de Fraga
e s t e  cc l m ai b un  Scut In co n t r a  t u t u r o r  
n e c u r ă ţ e n i i l o r  pie lii ,  a p r i n d e f i l o r  de  
r ân i ,  Îm p i e d e c ă  d u r e r i l e ,  v in d e c ă  s ig u r  
r e p e d e  şl e s t e  In u rm a  efec u lu i  s ă u  
e x e d e n t ,  p r o b a t  în mai m u l te  c a zu r i ,  
o s a lb a  a ' i n ă t o a r e  la b oa lc le  v c s ic u lo a r c  
(u n  fel dc  be$ic i dc  p ie le ) ,  şi c a r e  în 
u r m a  b u n ă t ă ţ i i  sa le ,  n ’a r  t r e b u i  s ă  
l i p s e a s c ă  d ia  nic i o ca să .  
E x p c d n r c a  sc  facc  z i ln ic , p e  l â n g ă  t r i ­
m i t e r e a  b a n i lo r  î n a in te ,  st co s tă :  i a o z ă  
70 f ii . t ■! d o ze  co r . 3 1 6 ;  10 d o ze  cor . 7*— 
şl s e  t r im i t  f r a n c a te  In t o i l e  s t a ţ iu n i le .
B . fR fls n e R , farnlserflecnrls c. şlr.
f a r m a c i i  . L a  v u l t u r u l  n e g r u * .  
P r u n a ,  K l e l n s c i t e ,  Colţu l de la  N cru-  
d a i ;a s s e  Nr.  I5U D e p o z i t  in  f a r m a -  
c l l l c  d i n  A u s t r o - U u g a r l a .
T o a t e  p ă r ţ i l e  c m b a l a c c l o r  p o a r t ă  
M a r c »  F c u t i t â  p r f n  I c r e
- V ^ '  \ ş & -
Renume universal
«re ciadul dc butt inar  marc» 
. S i r e n a "  eti cnp*Hj *aritor 
car. aa r  american dnuh le , 
anker-remontoir  ce m t r g e  ir.  
| ' Ic  ore Frin  ru ropJrarca  fn- 
f tr tee j produceri din acente cia* 
suri,  m3 aflu singur  fn poxiţir 
a  ptiteA of«rl p rn t ru  prc;u] 
groaav pe ieftin da 4 COT, 00 
b a n i  ares t cîa*, ca re posede 
un mehan iim prima elveţian, 
aitfel c i  nici nu *e poate deosebi de un  claa de 
anr , ce co*tI 100 co r .  F en tru  mersul regula t *a- 
rantes l> aai.
1 b u c a t l  4 cor.  90 b*nj, 2 bucSţi 9 cor. 
i»0 bani. Mal departe ofere» an  c ia t .(*!oria*, de ar* 
gînl, pen tru bu tun a r .  cu 3 cor. *’0 bani . La  or ica ­
re cias na a l ă tu r i  (n  c i n s t e  un lanţ e le fan t  aur i t .  
Nu c n i d  «n rit îc.  Sch im barea  e p e rm i i i  sau «e 
dau  banii înapoi. T r im i t r raa  cu ramburtS  prin
S. KOHANE, export de ciasurl 
Krakau, Nr. 15. nr?
□=
A telier de curelărie, şe lă r ic  ş i  coferărie
O R E N D T  G . &  F E I R I  W .
T e l e f o n  313 (od in loarn  Societatea  cu rc larllo r) T e le f o n  313
Strada Cisnădiei 45 -  S IB IIU  -  Hellauergasse 45
¥.2 %2 zitt foarte bogat in 
ar î .co le  pen tru  căro - 
ţat, cälurit, vânat, 
»■port şi vo ia j, po*  
ciâz l şi procovâ*  
turi, p o rtm o n ee  şi 
b re te le  so lid e  şi
alte articole de g a ­
lanterie cu preţurile 
cele mai moderate. C u ­
re le  de maşini, cu­
re le  de cusut şi le ­
gat, Slcy (vârzobi) 
perm anent în d eposi t
n
T o a te  articolele din branşele  numite şi repara tu ra  lor se execută 
p ro m p t  şi ieftin. — L is te  d e  p r e ţu r i ,  l a  c e re r e ,  se  t r im i t  f ranco. 
s=  C o m a n d e  p r in  p o s t ă  s e  e e c tu e sc  p r o m p t  şi co nş t ien ţ io s  =
M arc deposit de hamuri pentru cai dela soiurile 
ce le  m ai ieftine până la cele mai fine, coperi- 
lo a r e  (ţoluri) de cai ş i cofere de călătorie. k
Societatea pe acţii fi fa b ric i de m o­toare  ca  gaz în  Dresden, 
fost od in ioară  MORITZ
MILLE
Cea mal veche şl mai mare fabrica 
specială din Gerraania-de-mijloc de 
m otoare de to t felul şi de instala- 
ţiuni ea gaz a sp lr ito r . 
Reprezentanţi generali
Inginer 
BUDAPESTU i t a  ERHO,
VI. PodmaniGzkr-n- 4/N. Telefon 23— 76
ca benzin — ca gaz 
,  petroleu 
.  uleu crud 
.  gaz de pământ 
sist. Diesel 
cu gaz aspirător 
In toate  mărimile. 
C ercetarea Inglnernlal fl calcalatll 
1602 gratis.
>»•« i
L :
Depozit bogat sortai!
9. Henrii S1. lie i’
Prima fabrică de piele sibiană
Sibiiu, Bachgassc Nr. 3—5,
îşi recomandă fabricatele lor prccum: tfilpl 
pentru opinci din piei întregi de boi şi 
bivoli, Vaclies-Croupons şi lălpf de bivol cu 
margini şi fără margini în diferite cualilăfi.
Mai departe se află In d ep oz i tu l  fabricei un mare  asortiment fn 
IM rec lil de opinci tniate pentru femei, bărbaţi şi copii. 
Ilrnndsolilk lpHcn şi diferite bucăţi de  tâJpi căzute. 
IMci dc vacii de vaclis, lucii sau şi iu pregăteala lor 
S*ittlinuuri de vacl»s, » . » » * »
K Ip se  dc vaclis, , . . » > ■
X*ici de  viţnl de vaclis, . . . . > » 
P ie ic rc p a tc  de vaclis, Boxi»lttH ncc, Mast- 
b o x e , R oxca lf, C l i C T r c n u x  in diferite fflrbi şi 
fabricate. P ie i de oaie in fărbi diverse. Ciiptiişcll 
de  oale. Asortiment bogat in toate  necesităţile aparţi­
nă toare  pantofăritului şi cismăritului şi in calapoade.
Călcâie de gumă.
D lfev ite  lacuri, crem e şl m ijloace  pentru con ­
se rva rea  a lteţe lor. In despărţământul nostru propriu si 
pregătesc, la dorin ţă  şi după măsură, toate părţile de sus la 
ghete  (feţe) prompt şi pe lângă preţurile cele mai ieftine.
li
P re ţu r i
so lide !
Serviciu coulant exacţi
F abrica te  
proprii t
Viţă americană altoită prec”ra5i^vi|iamf'ricană pentru altoit, 
cu şi fără  rădăcini, in diferite varie­
tăţi furnizează renumita şi de mulţi ani 
recunoscută  ca cea mai de încredere 
pepinieră.
Fr. Caspari
M e d ia ş —M e d g y es  (Nagykiikiillo vm.) 
Serviciu conştiinţios. =  Soluri garantate.
gygj ■ Ca.taJogu2 se  t r im i te  la  c e re re  gra .- j 
t i s  s i  franco . în catalog sunt publicate mai i
croitor pentru bârfaţi 
=  SIBIIU =
strada Faurilor
r e c o m a n d ă  p .  t .  p u b l i c u l u i  p e n t r u  s e s o n u l  d e  
p r i m ă v a r ă  ş i  v a r ă  b i n e  s o r t a t u l  s e u  d e p o z i t  d e
Stofe indigene şi străine
p e n t r u  p r e g ă t i r e a  d e  h a i n e  b ă r b ă t e ş t i  m o ­
d e r n e  c o r ă s p u n z ă t o a r e  l a  t o a t e  p re ten s iu n i le ."
PrlEdrml mra este: Serslclu cocşticnfi'Gs şi EeescspjiGiiatilL
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C e a  m a i  b u n ă  a p ă  p e n t p u  d i n ţ i .
500 coroane
va suferi iarăşi de d u re n  de m ăse le  sau care va  mirosi rău din gură.
Ed. Bartilla-W inkler’s Nachf L. P L A N ,
W IEN,  X., G o e t h e g a s s o  7 .
A se  căpăta in toa te  fa rm a c iile .  — S ă  s e  c e a r ă  p r e t u t i n d e n i  a p r i a t  a p a  de 
d in ţ i  a lu i  B a r t l l l a .  D e n u n ţ ă r i  d e  f a l s i t f i c ă r i  v o r  fi b i n e  p l ă t i t e .  - L a  lo c u r i  u n d e  
nu  s e  p o a t e  c ă p ă t a ,  t r i m i t  e u  7 s t i c le  c u  co r .  5.80 f r an co .
c u  5 0 %  n ias i e f t in ă l
C a f e a  a m e r i c a n i )  f o a r t e  c r u ţ ă t o a r e  ?! 
f o a r t e  a r o m a t i c ă .  U n i s ă c u l c ţ  de  » “ M  
(5 c h i lo g r a m t )  s e  t r im i t e  p e  lâug!. V ° 7 ....... rţu !  d e  10 co r o a n e ,  j u m ă t a t e  p u n t  t e l n
d e  p r i m u l  r a n g  cor .  2- -  f o a r t e  cu
ram b u r să .
A . S A P E R E S C U  i»0 
Export d e  c a f e i  f i  t e l a ,  T i s z a b o g d i n ;  3 5 6
Cotiţi şi uă miroii!
710 buc. pentru numai cor. 3 7b
U n oro lo g iu  a u r i t m l n u n a t p r e c i s i o n  .A n k c r *  
c u  u m b l e tu l  d e  36 o re  p e  g a r a n t a  de  3 
a n i  î m p r e u n a  cu  !an{ f rum os , o c r a v a t ă  d c  m.1 - 
t a s i  p e n t r u  J n m l ,  un  ac  m a s iv  de  c r a v a t d ,  
c a r e  nu  s e  r u p e ,  l\ bu c ă ţ i  b a t i s t e  fine ,  u n  in e l  
p e n t r u  dor .mi cu  p c a t r ă  s c u m p i  i m i t a t i ,  un  s p l t  
p e n t r u  ţ i s ă - ;  d in  s;>un:X dc  m a re  im it ,  o o^l indA 
m i n u n a ţ i  de b u r t i n i r  p en t ru  t o a l c t â ,  u n  apara*  
p e n t r u  f o to e ra iM  Ia m o m en t ,  u n  s c o b i t o r  de 
d in ţ i  lin,  c o m t J t â t o r  din  4 pÂrţi,  o broş .l  p e n ­
t r u  d u n e  . N o u t a t e * ,  o  p 3 r r c b e  de  b u m b i  (Je 
m a n c h c t c  din n u r  d o u b lc  . I d e a l "  cu  î n c h i / . l -  
t o a r e  p a t e n t a t a ,  uri a lb u m  n r n u n a t  cu  c h i p u r i l e  
c e l e  m a i  f r u m o a s e  a le  u n iv e r su lu i  p e n t r u  ca ri  
’ f i e c a r e  t r e h u e  s â  a l b i  in t e r e s ,  un  co la r  m i n u n a t  
p e n t r u  d a m e  d in  murge le  o r i e n t a l e ,  ca r i  nu  se
sp^ r / ! .  o b i e c t e  li ne  p e n t r u  c o r c s r o n d i n t . î  
si inc .l 610 o b i e c t e  n e c e s a r e  p e n t r u  c . v î ,  t o a te  
la o l a K â  î m p r e u n a  cu  o ro log iu l ,  c a re  s in g u r  v n -  : 
l o r c a z â  b a n i i  a c e ş t i a ,  cosi.î  n tu na l  c o r .  3 7 5 . 1 
T r i m i t e r e a  facc  cu  r a m b u r s a  p r in  h x p o r t*  I 
li a t u  . U H I V H K *  J7rw* |
F. WINDISCH, Krakau Nr. 160. |
N B .  S c b lm b u l  c a d m U  s a u  l u n i i  r e t o u r .  i
Â ie iiţ la iic !
a  S i l  p S r e e h i
< î e s ! î c i e
? ptiFBcfii de  ghe te  noiiiai w r .  8*—
Din cauză că mai multe fabrici mari 
iu  încetat plăţile, am fost încredinţat 
i  cheltui o mare  cantitate de ghete 
adânc sub preţul de fabricare. Deci 
eu vănd fiecăruia 2 părechi ghete cu 
şinoare, pentru domni şi 2 păreciii pen­
tru dan:e, de piele b rună  sau  neagră, 
j a lo ja tă ,  cu talpă bătu tă  cu cuie, foarte 
sleg. fasonul cel mai nou, mărimea con­
form numărului. T oa te  4 părechile  costă 
numai cor. 8 —. T rim itere  pe r  rambursă
A. GELB, Export dc ghete
K ra k a u  N r. 40 
S c h im b u l  e  «dml$ s a u  b .m l l  r e t o u r .
r s C T E s n  M e d i c i i
t f « 1< r t  ea  n i  n i l  k a a  c * « t r »  to rn i
B:n!Cjr,::Kttlî resturi d? Hcrzîii
Rochii de flame din Loden
»unt ie I t ine  »1 i f  i l l s  In cea 
n;»l b u n i  ca l i t a te  n u m i i  U  l l im a  •
I .  Ingrowilier Webviireneriiuţjung
J O S E F  M A S 1 K
In INGROWITZ, M&hren (Austrii).
A ceM c « ta f t  J t  U n i  (Loi lcn) t u n t  n .'fr-if/J ztuniiBjttÂ p*ntrxi rrv.t:ixu-
Î t in ,  d i  o a r e c e  «unt f o i r t c  lu h i tc  <!<• • I î n r .  — C r r r t f  o f r r t t .  «  m ?  
r a m 1, 4 e ^ r . - s - j j > » r y j w
Caramele.!
pectorale
M l l l o a n o  *• M noine le
loiosmc contra
T U SE I
rA gu ţc le l ,  cn tnr ti lu i ,  f legm ei ,  
c a lm u lu i  b ro n c h ia l  ţ i  do put.
n O  « t e i t a t *  d t ' t  m e d ic i  fJ 
* w w  p r t m , IntArlte p*in p «-  
U r i t a l p e b ü c  g a r a a t t f t r l  t* c c * * u i  t l f t i r
Percboaae foart* buat fl gvtto*»*
I p a c h e t  ?Q 9i 40 b a a f ,  I do»A 00 ban i ,  
t e  ca p Ă l i  tn t o a t a  farra* clUr f i In r e le
mAl ult« d r o j e M l  »! wnde » t a f t j  
calek a  K i  g
&ææsKaïB a ræ * rœ rr .x9K‘‘y’i~?r!BrrM
I pentru edificat
Travcrssc — Pnpă do acopcrit — Plnte do 
izolat — Cement — Oips — împletituri de 
drot — Drot de îngrădit cu ghimpi — împle­
tituri de trestie pentru stucatură — Scocuri 
din fier covăcit şl vărsate — CăhălI etc. etc. 7311
Carol F. M e i i ,  Sibiiu şi Alba-Iiilio
I Inven|iun« 
senzaţională!JngrMitiiri nimítor dg ícflíug!
o r ' ta te fn e7n nM a r  * le  r e c « n o ş t l n ţ â  dovedesc « .p e r t -
=  îm pletiturii ar
. . H U K G A R I A '
rtxxrt» oorixpvnxitoH
z íc? r r
i-i-Uf7 7 " r '< >^8 ? -'%-íf A b«i 1 vr:*
' M'Ma an Mr* lb«rt«
% * •:* .<* >
* *>• tiV*Wï»
S ă  fabrică numai din s â rm i  
sufiafâ cu zinc. Pre ja l  pe* 
metru cvadrat 32  f ţi  mai ?«*.
ftă po?.ie procura la s ia-  
gurul fabricant:
Alexandru Haidcltker
f a b r ic i  d e  s i r n J ,  d e  In e r â i lV a r i  
din îupletihart ţ: de jTatli
BDdapes»«, r*r» Hiifii dt48,«<
ES™  S r r ^ ic .^  . a i / a .  rep+d* ai CC aşiiesţt'os. — ■ ■ ■■ Prrfcxir^ct iluştrii, rr&iis şi trmeo. ' “
Numai odată în v ia tă !
5 0 . 0 0 0  straie (acoperitoare)
V  v;"* *•** • a j £ î 9* u u t u u r i  u e  coior i m i n u n a t e ,  s - :
de  v â n z a r e  n u m a i  In s c u r t  t im p ,  c u  p r e t n !  j n m & t a t e  d e  n  e r a  a i  
h o r .  1 9o p r o  b u c a t ă .  A c e s t e  s t r a i e  s u n t  v r e d n i c e  î n e â  o d a t ă  a ţ i n
la. « ^ i  a».e Ei 5 C l â n *5 ,a ( : e s t t *  p r e ţu r i  s e n z a ţ io n a l e  n c r . t l  a t â t  t i m p  c a t  a j u n g e  d e p o z i t u l .  î* ^
1 b u c .  s t r a i u  H i m a l a y a  c o s l î  n u m a i  K  1-95 
^  » ■ . . .  5-70
S in g u r a  v â n z a r e  cu  r a m b u r s ă  p r in  : " ’  ~
S w o b o d a ,  W ie n , II1/2, H iessgasse  Nr. 13— 3 4 8
= Berea albă şi neagră din s
Bereria delaTrei-Siejari
A p  Y T> W f  * T
'V*!
'. íj V
în S I B I I U
n n s s i B B
este f o a r t e  b u n ă  şi g u s t o a s ă !  " m
Í!
HZ
A ceasti  bere 
c cAutatâ fi 
fo bea tu  plă­
cere de toji 
cari o cunosc, 
ntăt la t;raţ.e 
c<M şi la sale 
1 2 i
l .. 1 .: ; v4
P H E i S B
Că berea o d  
o o  noastră e 
foarte căuta­
tă se p o a ts  
vedea şi d s  
acolo,că cum­
părătorii S3 
OD !nmu!{esc 
mereu o o c a
ZX^iJiâàÉâklifU
„C om pagnie Generale T ransa ilan tiqu e“
Linie ri'C'ilată directa  
de  v n p o n re  re p e z i  —Linia Franccză
Haure-î1eu)york şi Canada
prcslc Basci (Klvc|ia) şi Paris
Cancelaria: BUDAPEST, VII, Baros-tër 15
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T p lc fo n  : 
JAi.fl U-7T
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Ocazie îoarie potrivită :
la prăvăl ia dc încăl ţăminte . ea 5
cisma m are  roşie“ Z
H 0 S î S I S  b a n ,  Sibiiu, strada Ocnei Hr. 7 j
=  pe lângă preţuri ieftine. =  |
Toi iciul dc flliclc, în oricc anofimp, cu preţuri dc reclamă. 5
■
D■
a
m
Prefnri
Principiul meu 
: ^  este : 
C â ş t ig  pu ţ in ,  
v â n z a re  m nre!
■
■
■
G h e te  in C h e v reau x ,  Box  s a u  K a lv :  
Pentru  copii, mărimea . . 2 0 - 2 5  «» K 3 —•l 
. . 21) 2S — .  4 - 5  
. . 2 0 - 3 1  r -  .  5 - 7  
. . 3 5 - 3 9  — .  7 - 9  
Păpuci de jum ătate  pentru danie Che­
vreaux çi Box sau K a l v ..................... 4 —U
G hete  înalte pentru dam e C hevreaux
ţ i  Box sau K a l v ..................................... 8 —14
G hete  de lucru pentru domni, tari, ese-
cuţie tn Kalv sau piele de vichs . .  7-—
Ghete în Chevreaux sau Box:
G hete  pentru domni cu gumi sau băieri K S'SO 
» .  bumbi sau Ideal „ IO-—
. . .  K o b r a k .....................14'—
. . .  Oslaria . . . . ,  l>— 
. . .  formă americană  . » 13-— 
. . .  formă americană,
cu bumbi ţ i  b ă i e r i ........................... ...  16‘—
G hete  pentru domni, piele Antilope In
toate colorile .......................................... 2fr—
Mare alegere în: '
eisme
C am  a ş i
tn dumineci şi sărbători e deschis până la 10 ore a. tn.
iJ ^ ® o n ţa n d c  s ă a m în ie ş t i
f e s c r a tn t  r e s p e c t iv  In  „ F  0 9 1 3  I ^ O p O T I l l l l i
c a  a s t f e l  s ă  fii s o r v i l  
b in e , g a b n ic  ş i  ie f t in !
.T lp o e r a î l a  P o p o ru lu i* , SJM1»,
